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Resumen 
 
La política de envejecimiento y vejez del Departamento de Casanare fue elaborada durante la 
administración “Casanare con paso firme 2016-2019. Su esquema incluye Caracterización, 
Diagnóstico de condiciones de prestación de servicios en Centros día y centros de protección en 
los municipios departamento de Casanare, Principios, Retos de la Política Pública, Objetivos 
general y específicos; Ejes de política; Mecanismos de Control y Seguimiento y Plan de acción.  
 
Con base en el análisis realizado se puede establecer el grado de implementación de la política 
teniendo en cuenta aspectos como la factibilidad de las acciones implementadas; el plan de 
acción elaborado para su implementación; los recursos gestionados y asegurados; el entorno 
organizacional establecido para su implementación y el seguimiento realizado a la 
implementación. 
 
Se realizó una investigación cualitativa, en la cual se aplicaron diferentes técnicas como 
observación, revisión y la lectura de documentos existentes en diferentes dependencias de la 
Gobernación de Casanare; aplicación de encuesta elaborada a los referentes municipales 
relacionados con la temática de la población beneficiaria de la política. 
Palabras Clave 
 
Políticas públicas; Implementación de Políticas, Metas de política; Ejes Estratégicos; 
Acciones de gestión de la Política pública. 
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Abstract 
 
The aging and old age policy of the Department of Casanare was elaborated during the 
administration “Casanare with firm step 2016-2019. Its scheme includes Characterization, 
Diagnosis of service provision conditions in day centers and protection centers in the 
municipalities of Casanare department, Principles, Public Policy Challenges, general and specific 
objectives; Policy axes; Control and monitoring mechanisms and action plan. 
 
Based on the analysis carried out, the degree of implementation of the policy can be 
established taking into account aspects such as the feasibility of the actions implemented; the 
action plan prepared for its implementation; managed and insured resources; The organizational 
environment established for its implementation and the follow-up to the implementation. 
 
A qualitative investigation was carried out, in which different techniques were applied, such 
as observation, revision and reading of specific documents in different dependencies of the 
Casanare Government; application of a survey prepared for municipal leaders and interviews 
with departmental leaders related to the issue of the population benefiting from the policy. 
Keywords 
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Introducción 
 
El presente trabajo de investigación busca establecer el grado que ha alcanzado la   
implementación de la política de Envejecimiento y Vejez del Departamento de Casanare 
analizando, de acuerdo a las metas planteadas; las acciones de gestión que el Departamento ha 
desarrollado; las instancias de coordinación que se han abordado y los objetivos que se han 
cumplido de acuerdo a los ejes de política establecidos en el documento. 
 
En este contexto, es de interés abordar esta investigación para conocer el grado de avance que 
la política ha alcanzado desde su adopción a través de la Ordenanza Departamental 007 de 2018 
y aportar en el planteamiento de estrategias que permitan dar alcance a las metas que en cada uno 
de los ejes se han propuesto. 
 
De acuerdo a lo anterior, se efectuó una investigación de tipo Cualitativo, dado que la 
finalidad era describir el estado en que se encuentra la política una vez analizado el cumplimiento 
de las metas incluidas en los tres ejes y para este fin se aplicaron técnicas de recolección de datos 
como la observación y lectura de documentos como el plan de acción, el análisis de la ejecución 
de metas del plan de desarrollo Casanare con Paso Firme, las metas incluidas en el Plan de 
Desarrollo Casanare; además de otras técnicas como encuestas realizadas a actores relacionados 
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Planteamiento del Problema 
 
Se entiende por políticas públicas  
Un conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, luego de identificar una 
necesidad (económica, política, ambiental, social, cultural, entre otras), implementa un conjunto 
de medidas reparadoras, construidas con la participación de los grupos afectados por los diversos 
problemas (Arroyave Alzate, 2011, págs. 96,97).  
 
La adopción de una política pública supone para el territorio la existencia de una herramienta 
que permita a través de acciones concretas dar respuesta a las necesidades de un grupo 
articulando las competencias de diferentes actores en pro de un objetivo común. 
 
El artículo 46 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que  “El Estado, la 
sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera 
edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria” (Colombia[Const], 1991), 
asunto que se ha incorporado en los planes de desarrollo y materializado en la formulación de las 
políticas en los distintos niveles del ejecutivo y derivando de ellas  diferentes programas y 
proyectos para atender al grupo beneficiario. 
 
En cuanto a la dimensión poblacional, y de acuerdo a los datos DANE, en Colombia se han 
presentado cambios en la proporción de población mayor de 60 años en relación con otros grupos 
etarios, estos cambios son el resultado de políticas y estrategias desarrolladas en diferentes 
sectores y niveles tales como el control de la natalidad; el mejoramiento en el acceso a servicios 
de salud; las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y  el 
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mejoramiento del estado nutricional en los cursos de vida;  que han incidido en que la pirámide 
poblacional colombiana paulatinamente se ensanche en  su extremo superior, es decir cada vez 
hay más personas mayores de 60 años, hoy el 6% de la población colombiana tiene más de 70 
años, lo cual representa nuevos retos en la política pública; en la normativa pensional, la 
inversión y gasto para el cuidado de este segmento poblacional.  
 
En concordancia con lo que sucede a nivel nacional, en Casanare de acuerdo al documento 
ASIS “Análisis de la situación de Salud” del Departamento;  las tasas de natalidad van en 
descenso y las de mortalidad se mantienen de moderadas a bajas. La población mayor de 65 años 
representa el 7,95% de toda la población mostrando incremento en 2,90 puntos porcentuales con 
respecto a 2005 y se proyecta que para 2020 la tendencia continúe. Según el precitado 
documento el índice de dependencia de mayores ha aumentado, pasando de 6,66 personas 
mayores de 60 años por cada 100 personas entre 15 y 60 años en 2005; a 7,84 en 2018; se estima 
que estos índices continúen con las tendencias observadas y para 2020 haya más dependientes 
mayores de 60 años y menos menores de 15 años dependientes. (Gobernación de Casanare, 
2018)  
 
Los cambios generados en la dinámica poblacional, las crecientes necesidades de las 
poblaciones vulnerables en contraste con los recursos cada vez menores exigen que las políticas 
orientadas a mitigar los riesgos a los que se exponen estas poblaciones y a garantizar una mejor 
calidad de vida deban tener una implementación que en la práctica permita responder a las 
necesidades con oportunidad, eficacia y eficiencia. 
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Partiendo de lo anterior y entendiendo la importancia que reviste la aplicabilidad de la 
propuesta realizada en el Documento de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez 2018 -
2028 en el Departamento de Casanare, realizamos el presente trabajo de investigación para 
conocer la trascendencia real  que a la fecha ha tenido la Política en comento de manera que sea 
posible establecer si en los años 2018 y 2019 se logran los objetivos plasmados en los cuatro (4) 
ejes a través del análisis de lo alcanzado en las metas establecidas  en concordancia con los 
periodos dispuestos en la Ordenanza 007. 
 
Para ello se realizará un estudio cualitativo describiendo lo evidenciado en la revisión 
documental del Plan de acción de la política; los planes de acción de los años 2018 y 2019 del 
Consejo de política social; así como lo observado a través de la aplicación de la encuesta a 19 
referentes municipales involucrados en la materialización de la política; lo cual permitirá 
establecer las instancias de coordinación conformadas, las acciones de gestión realizadas y los 
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Formulación de la Investigación 
 
 ¿Qué acciones de gestión se han desarrollado; que instancias de coordinación se han 
establecido y que programas se han implementado para cumplir las metas establecidas en la 
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Justificación y Viabilidad 
 
 Las políticas públicas son herramientas gubernamentales que nacen del análisis de una 
situación particular en el marco de las competencias de los entes territoriales y la obligación del 
estado de garantizar la atención efectiva de una problemática específica. Para el caso de la 
población mayor, existen políticas del orden nacional, departamental y municipal que plasman la 
intención de abordar desde diferentes ejes las acciones para dar solución a los problemas de cada 
grupo.  
 
La presente investigación es provechosa pues permite al Departamento de Casanare contar 
con información veraz sobre el avance en la implementación de los Ejes de política establecidos, 
con base en el análisis de las acciones de gestión realizadas; las instancias de coordinación 
establecidas y los programas implementados en el marco de la misma. Su relevancia se centra en 
que facilitará la toma de decisiones por parte de los actores involucrados con base en la 
información obtenida para priorizar y marcar un derrotero a seguir orientado a resultados en aras 
de satisfacer las necesidades que este curso de vida presenta en el territorio. 
 
De esta manera, con base en el conocimiento del grado de implementación y las 
recomendaciones de las mejoras a implementar, el Departamento de Casanare logrará incidir 
sobre la situación actual de la población mayor de 60 años, y contar con un documento orientador 
extrapolable a otros grupos poblacionales, en procura del mejoramiento de la calidad de vida de 
esta población en especial y creciente, y en muchos casos, en situación de gran vulnerabilidad 
por falta de recursos económicos, estado de abandono, dependencia física y económica, deterioro 
físico y falta de afiliación al sistema de seguridad social entre otros factores. 
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  Analizar la gestión política y administrativa, así como el impacto social de las acciones 
realizadas en la implementación de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez del 2018- 2028 
en el departamento de Casanare en cumplimiento de las metas establecidas en procura del 
mejoramiento de la calidad de vida de la población mayor de 60 años. 
 
Objetivos Específicos. 
1. Identificar y describir cuál es la gestión política y  administrativa y el impacto 
social de las  acciones desarrolladas para lograr la implementación de política de 
Envejecimiento y vejez para el Departamento de Casanare 2018-2028. 
2. Determinar las instancias y estrategias de coordinación administrativa e 
interinstitucionales para la implementación de Política Pública de Envejecimiento y Vejez 
para el Departamento de Casanare 2018-2028. 
3. Proponer estrategias y acciones para el mejoramiento del proceso de 
implementación de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez para el Departamento 
de Casanare 2018-2028 para el cumplimiento de las metas con calidad de vida. 
23 
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Marco Teórico 
 
Marco de Referencia 
 
Carolina Aguirre Garzón en su Análisis de la Política Pública Nacional de Envejecimiento y 
Vejez (2016) comenta lo que se describe en el siguiente texto: 
Puede observar que la PPEV tiene un enfoque de derechos, ya que entre sus cuatro ejes 
conceptuales se encuentran los derechos humanos, el envejecimiento activo y la 
protección social integral. Sin embargo, se siguen planteando metas de enfoque 
asistencial como los subsidios monetarios, de alimentación y de transporte. Además, 
viabilizó que no se establece claramente un ejecutor y un ente de control para la PPEV, 
se establecen las fuentes de financiación, pero no hay una referencia que indique la 
asignación presupuestal, tampoco se evidencia un plan de acción de la política. (Aguirre, 
2016, p68) 
 
Además, en su investigación observó que  
 
No presenta un reconocimiento social, aunque con el periodo del presidente Juan Manuel 
Santos, el programa BEPS ha tenido gran divulgación y acogida por algunas personas 
adultas mayores. En este aspecto la sociedad identifica en mayor representación las 
acciones desarrolladas por el Distrito desde la dirección de la Secretaria de Integración 
Social (Aguirrre, 2016).  
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De otra parte, Andrés Felipe Gómez Palacio, al analizar la política pública de envejecimiento 
y vejez para el municipio de Bello 2014 -2023, entre las conclusiones del autor encontramos que:   
 
La política pública de envejecimiento y vejez debe crear mecanismos para el fomento y 
garantía de los derechos de los adultos mayores, pues no basta con indicar en ella que 
sea para el respeto de los derechos, ya que en nuestro ordenamiento jurídico existen una 
cantidad de estatutos en los cuales encontramos plasmados dichos derechos, lo que se 
requiere entonces, es de proteger, incluir, velar por una población menoscabada por la 
sociedad, la familia y el mismo Estado (Gómez A. , 2019, pág. 29) 
 
Por último, en el documento “Satisfacción del adulto mayor en el marco de la política pública 
Social, envejecimiento y vejez hacia una vida digna”, sus autores afirman dentro de sus 
resultados y discusión lo siguiente:  
 
El adulto mayor no tiene un nivel de satisfacción alto frente a la política pública, ya que 
su mayor interés es económico y que otros beneficios que les ofrece la política no son de 
gran interés para ellos. De otra parte, si bien falta socialización de la política por parte 
del gobierno, al adulto mayor le falta mayor participación (Bolivar & Fierro, 2014, pág. 
65). 
 
Para Casanare se cuenta con una Política de Envejecimiento y vejez 2018 -2028, elaborada en 
el año 2017, en el gobierno “Casanare con paso firme” del periodo 2016- 2019. El documento 
responde a una meta de producto del Plan de Desarrollo de dicho periodo y recoge en su 
diagnóstico información del SISBEN;  manejo de las acciones realizadas en los municipios 
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orientadas a este grupo, información aportada por personas mayores y la información obtenida de 
Forensis. Esta indagación  permitió establecer un amplio diagnóstico situacional de esta 
población en lo referente a total de población en este rango de edad por sexo, área, condición 
laboral, vivienda, exposición a maltrato, cobertura de aseguramiento, causas de morbilidad y 
mortalidad.  Además, este diagnóstico permite dilucidar la infraestructura con la cual cuentan los 
municipios para la prestación de servicios.   
 
Además del Diagnóstico el documento de Política Pública de Envejecimiento y Vejez de 
Casanare propone las metas de Resultado y Producto para el departamento organizadas en Ejes 





El hombre atraviesa diferentes ciclos vitales definidos por su desarrollo, características y 
capacidades. Es así como desde diferentes ramas del conocimiento se tratan clasificaciones para 
cada etapa de acuerdo a los cambios físicos, pero también al comportamiento desde que el 
hombre nace, hasta  que muere.  
En este sentido en Colombia el Manual metodológico para la para la elaboración e 
implementación de las Rutas Integrales de Atención del Ministerio de Salud y Protección Social, 
estableció en 2016 como uno de los ordenadores de las atenciones en salud, los momentos de 
curso de vida de Primera infancia, ii) Infancia, iii) Adolescencia, iv) Juventud, v) Adultez y vi) 
Vejez.  
El citado manual en su descripción del curso Vejez anota la siguiente definición:  
26 
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Hace referencia a hombres y mujeres de sesenta (60) y más años de edad, sujetos de 
derechos, plenos y activos; poseedores de experiencias, capacidades y habilidades que les 
permiten participar y tomar decisiones respecto de situaciones que afecten su presente y su 
futuro, y contribuir en espacios familiares, sociales e intergeneracionales en los sistemas 
sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales de los que hacen parte. (Ministerio de 
Salud y Protección Social. , 2016, pág. 25)  
De igual forma, para el desarrollo de la presente monografía se consideró necesario partir de 
la definición misma de política pública; encontrando pluralidad de autores. Entre otros citamos a 
Aguilar, quien argumenta que las políticas son el diseño de una acción colectiva intencional; el 
curso que toma la acción como resultado de las decisiones e interacciones que comporta son los 
hechos reales que la acción produce. En este sentido, Luis Aguilar, en su libro las hechuras de 
políticas públicas cita –como lo hacen varios investigadores-  lo afirmado por Anderson, 1984:3 
quien define la política Pública como:   
 El curso intencional de acción que sigue un actor o un conjunto de actores al tratar 
un problema o asunto de interés. El concepto de políticas presta atención a lo que de 
hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a lo que se propone y quiere. Las políticas se 
conforman mediante un conjunto de decisión, y la elección entre alternativas. (Aguilar, 
1992, pág. 27) 
 
También citamos la definición de Yves Meny y J.C. Thoenig como “las intervenciones de una 
autoridad investida de autoridad pública y de legitimidad gubernamental sobre un dominio 
específico de la sociedad o sobre un territorio”; o la forma simple que dio Tomas Dye en 1987 
como “Cualquier cosa que los gobiernos deciden hacer o no hacer” (Betancourt & Ramirez, 
2008). 
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En Guía para la construcción de Políticas Públicas para el empoderamiento de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de la Consejería presidencial para la Equidad de la mujer se le 
atribuyen a la política pública las siguientes características:  
 
Ser productos del estado pues no son  formuladas por particulares o privados desde 
iniciativas propias, aunque participen de manera activa en su consolidación; su 
legitimidad está dada por los actores estatales quienes a su vez asumen su condición 
vinculante en razón de la titularidad del deber; responden a un contexto jurídico válido, 
legítimo y vigente; son explícitas y deben estar plasmadas en documentos formales que 
están respaldados por la autoridad de algún ente del gobierno u otro poder público; son 
decisiones congruentes y articuladas producto de la participación y el consenso entre 
múltiples actores; tienen una hoja de ruta que orientan su ejecución; Orientan el 
accionar del sector público para lograr las respuestas y soluciones satisfactorias para la 
sociedad (Vicepresidencia de la República de Colombia, 2018, págs. 4,5).  
 
La procuraduría General de la Nación en el documento Metodología para la actuación 
preventiva de la PGN en las diferentes etapas del ciclo de políticas públicas, permite distinguir 
que  el ciclo de la política pública es un dispositivo analítico con el cual se puede comprender a 
la política pública mediante sus distintos momentos de formación por medio de fases 
interdependientes de: agendamiento, formulación, implementación y evaluación. A continuación 
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Figura 1 Ciclo de las políticas públicas (Fuente: Metodología para la actuación preventiva de la Procuraduría General 
de la Nación en las diferentes etapas del ciclo de las políticas públicas (2011)) 
 
 
El agendamiento es un ejercicio de decisión ampliamente discursivo que se da en los distintos 
escenarios públicos y de interacción entre sociedad y Gobierno, y por medio del cual se lleva a 
cabo tanto la selección como la definición de los problemas objeto de política pública. 
 
La formulación de alternativas de solución, la adopción de una alternativa, o el diseño y 
planeación de una solución a un problema inscrito en la agenda, consiste en que el tomador de 
decisión sopese qué ruta de acción es la más conveniente para que el problema público se 
resuelva. La formulación de la política pública consta de tres momentos esenciales: 1) la 
estructuración del problema; 2) la enunciación de opciones; y 3) la adopción de la política  
 
La implementación se caracteriza fundamentalmente que los discursos y palabras en la 
definición del problema público y la formulación de alternativas se transforman en hechos 
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concretos. Esto implica dos elementos: 1) la movilización de un conjunto de recursos políticos, 
jurídicos, financieros y humanos; y 2) la coordinación y garantía de cooperación de los actores 
relevantes (Hill y Hupe, 2009). 
 
Aunque la evaluación como valorar o juzgar el mérito de algo es ampliamente aceptada, una 
definición más precisa a los efectos de las políticas públicas, consistiría en la identificación, 
clarificación y aplicación de criterios defendibles para determinar el valor de una política, 
programa o proyecto público en relación con dichos criterios (Fitzpatrick, Sanders y Worthen, 
(Procuraduría General de la Nación, 2011)  
 
Detallando lo concerniente al presente documento en cuanto a la implementación y evaluación 
de las políticas públicas estos procesos fundamentales no se limitan al cumplimiento de un mero 
ejercicio operativo o un paso más; pues son procesos ampliamente conceptuados. Ya en 1973  
Wildavsky y Pressman introdujeron el concepto proponiendo que “se trata de  traducir la teoría 
en práctica y de ésta manera generar resultados” (Revuelta, 2007). Igualmente, Barret y Fudge 
(1981) consideran la implementación "como un contínuum de elaboración y acción en el cual 
tiene lugar un proceso negociador entre aquellos que quieren llevar la política a la práctica y 
aquellos de los que depende la acción" (Gómez M. , 2011).  
 
Y finalmente según Edgar Ortegón podemos definir la  evaluación de políticas públicas de la 
siguiente manera:  
Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o 
concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados […] se refiere al proceso 
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de determinar el valor o la significación de una actividad, política o programa. Se trata 
de una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, de una intervención para 
el desarrollo planeada, en curso o concluida (Ortegón, 2020).  
 
La evaluación neutral y equitativa de la Política que nos atañe, permitirá medir el alcance de 
los objetivos de la política materializados a través de las acciones contempladas en los planes y 
establecer los cambios que se deben dar en el transcurso de la implementación y de esta forma 




En el Departamento de Casanare hay 377.840 personas en el Sistema Nacional de 
Identificación de Beneficiarios de los Programas Sociales SISBEN, de los cuales 31.667 
corresponden a los adultos mayores, lo que equivale al 8% del total de la población Sisbenizada. 
En general se describe la población mayor de 60 años del Departamento como una población 
minoritaria especialmente urbana, con una distribución equitativa según el sexo, que aunque se 
ha descrito anteriormente como población dependiente a partir de los 60 años es importante 
revisar su capacidad productiva, así como que la relación de dependencia de una inminente 
población joven redunde en el mejoramiento de la calidad de vida en la vejez, dado que presenta 
un peso relativo bajo con relación al total de la población que corresponde al 6%. 
 
La política de Envejecimiento y vejez 2018 -2028 para el Departamento de Casanare consta 
de un diagnóstico que incluye datos de diversas fuentes, así como los resultados de un 
levantamiento de información elaborado en mesas sectoriales realizadas; la descripción del 
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estado de la prestación de servicios a adultos mayores en centros día; recomendaciones generales 
respecto a la infraestructura; la formulación que recoge los principios, retos y metas de la 
política; los objetivos y la estructuración de cuatro (4) Ejes estratégicos y finalmente los 
mecanismos de control y seguimiento (Asamblea Departamental de Casanare, 2018). 
 
El documento fue presentado a la Asamblea Departamental, en donde fue sometida a tres (3) 
debates reglamentarios los días 11 de mayo, 25 y 26 de julio de 2018, siendo finalmente 




• Ley 1251 de 2008 Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, 
promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. 
• La Ley 1276 de 2009, modificatoria de la Ley 687 de 2001, establece nuevos criterios 
de atención integral de las personas adultas mayores en los centros día o centros vida, 
gestionados por las administraciones municipales y distritales, con el apoyo de las 
gobernaciones departamentales respectivas.  
• Ley 1315 de 2009, establece las condiciones mínimas que dignifiquen la estadía de las 
personas adultas mayores en los centros de protección, centros día e instituciones de 
atención. 
• Política Colombiana De Envejecimiento Humano y Vejez 2015-2024; agosto de 2015 
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Diseño Metodológico 
Se realizará un estudio documental cualitativo que permita al grupo investigador determinar a 
través de la lectura de documentos y encuestas las acciones desarrolladas y lo alcanzado en el 
marco de la implementación de la política  
Para LeCompte (1995) La investigación cualitativa podría entenderse como 
 Una categoría de diseños de investigación que extrae descripciones a partir de 
observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 
grabaciones, transcripciones de audio y video cassettes, registros escritos de todo tipo, 
fotografías o películas y artefactos. Se utilizan los siguientes métodos: fenomenología, 
etnografía, teoría fundamentada, etnometodología investigación-acción y método 
biográfico.  (Herrera, 2008)  
En este orden de ideas a través de esta investigación se pretende  dilucidar cuál ha sido el 
avance en la implementación de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez en los años 2018 
y 2019, determinando  cuales son las acciones políticas y administrativas  realizadas por la 
Gobernación de Casanare y el beneficio social logrado en su  implementación. 
Para alcanzar este resultado se acudirá a la lectura de documentos y análisis de información de 
fuentes como como  
• Ordenanza 007 de julio de 2018 de la Asamblea Departamental de Casanare 
• Informe seguimiento Plan de Desarrollo. 
• Documento técnico consolidado de evaluación a las Políticas públicas sociales, 
correspondiente a la vigencia 2016-2019 
• Plan de acción del Consejo de Política Social. 
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• Referentes municipales de las acciones y estrategias orientadas a población Adulta mayor 
en los municipios. 
 




 Se revisaron documentos institucionales diversos partiendo de un inventario realizado en 
el cual se identificaron documentos disponibles en la Secretaría de Planeación de la Gobernación 
de Casanare los cuales presentaran  relación y coherencia con la ejecución de acciones orientadas 
a la población adulto mayor; entre los que se pueden enumerar el Plan de Acción del Consejo de 
Política Social; El documento de política con su matriz de ejecución y el informe de los 
profesionales referentes para las políticas departamentales. 
 
Una vez facilitados por las dependencias se procede a realizar lectura a profundidad para 
extraer de estos documentos los elementos que permitan acercamiento al tema investigado y su 





Haciendo uso de herramientas tecnológicas y basados en las Dependencias responsables 
asignados por meta en la Matriz de metas e indicadores (Anexo 1), se identificaron aquellas cuyo 
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desarrollo se asignó a las alcaldías municipales y en las cuales el indicador de cumplimiento 
involucra los 19 municipios y se estructuró una encuesta que consta de 39 preguntas de selección 
múltiple (Anexos 3,4,5,6,7). El instrumento fue enviado mediante enlace a drive para 
diligenciamiento a través de teléfono celular, Tablet o Computador. 
 
Universo y Muestra. 
 
El Universo del estudio está conformado por los 19 municipios de Casanare y las 
Dependencias de la administración designadas como responsables de cada meta planteada las 
cuales son: Secretaría de Integración, Desarrollo Social y Mujer; Departamento Administrativo 
de Planeación; Secretaría de Salud de Casanare; Secretaría de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana; Dirección de Cultura y Turismo Departamental; Instituto para la Recreación y 
Deporte de Casanare –INDERCAS. 
 
La muestra seleccionada corresponde a los municipios de Yopal, Aguazul, Hato Corozal, La 
Salina, Monterrey, Maní, Nunchía, Paz de Ariporo, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de 
Palenque, Támara, Tauramena y Trinidad; en los cuales en el momento del estudio contaban con 
profesional encargado del tema de Adulto Mayor, de manera que se contara con datos frente a las 
acciones ejecutadas en cada municipio. 
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Análisis 
Descripción y Análisis de las Metas Establecidas en la política pública de Envejecimiento y 
Vejez 2018-2028 en el Departamento de Casanare 
 La ordenanza No 007 del 26 de julio de 2018 en su artículo tercero define que la política 
de envejecimiento y Vejez surtirá las fases de Difusión; implementación y Seguimiento. El 
documento de política delinea cuatro (4) Ejes Estratégicos: El primer Eje es el de Protección y 
Garantía de los derechos humanos para el Adulto Mayor con 12 metas proyectadas; el segundo 
eje el de Protección social integral con 14 metas proyectadas; el tercer Eje de Envejecimiento 
activo con 6 metas y el cuarto y último eje de Formación del Talento humano e investigación con 
3 metas proyectadas.  
Para efectos de aclarar la forma en que se organizan las metas por ejes dentro de la política, se 
elaboró la siguiente tabla, la cual contiene las metas por cada Eje Estratégico de acuerdo a como 
están definidos en el documento “Política Pública de Envejecimiento y Vejez 2018-2028 
Casanare” (Asamblea Departamental de Casanare, 2018) 
Tabla 1 
Metas de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez Casanare por Ejes Estratégicos 
POLÍTICA PÚBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 2018-2028 CASANARE 
METAS POR EJE ESTRATEGICO 
EJE ESTRATEGICO META PLANTEADA 
EJE ESTRATEGICO 1 
PROTECCIÓN Y GARANTÍA 
DE LOS DERECHOS 
Asesoría y asistencia técnica a los Municipios para la Formulación de la 
Política Pública del Adulto mayor. 
Seguimiento a planes, programas y/o metas e indicadores y elaboración de 
cronograma de actividades anuales municipales y del departamento dirigidos 
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HUMANOS PARA EL ADULTO 
MAYOR 
a adultos mayores Seguimiento de las Personerías Municipales para la 
efectividad de los derechos de los adultos. 
Formación sobre derechos y obligaciones dirigido a adultos mayores y sus 
familias. 
Creación e implementación de la Ruta de atención para el adulto mayor 
maltratado 
Promoción de la inclusión laboral para personas adultas mayores 
Vigilancia y control centros vida, y Centros de Bienestar del Anciano 
Creación del Sistema efectivo de Peticiones Quejas y reclamos para 
adultos mayores 
Caracterización de los adultos mayores en y de la Calle, de negritudes y 
minorías étnicas, con discapacidad y aquellas víctimas del conflicto armado 
Formación, desarrollo y consolidación de organizaciones sociales, 
voluntariados para del adulto mayor. 
Promoción del buen trato e integración social de los adultos mayores y 
prevención de maltrato, abandono y violencia. 
Implementación de la Mesa de justicia para el seguimiento a casos de las 
diferentes formas de maltrato contra el adulto mayor 
Creación e implementación de una herramienta tecnológica para el registro 




EJE ESTRATEGICO 2 
PROTECCION SOCIAL 
INTEGRAL 
Programa formador de cuidadores dirigido a las personas encargadas del 
cuidado y protección del adulto mayor 
Formación de capital humano dedicado a la atención de los adultos 
mayores en el Departamento de Casanare 
Desarrollo de programas de prevención y promoción en los Centros de 
Bienestar del Anciano y centros vida 
Construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento de 
Centros de Vida y Centros de Bienestar del Anciano 
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Construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento, desarrollo 
y Desarrollo de programas de prevención y promoción en los centros de vida 
móviles 
Inspección, vigilancia y control de IPS para la efectividad de los derechos 
de los adultos mayores. 
Creación de un modelo interinstitucional de atención en salud que priorice 
al adulto mayor. 
Elaborar y difundir protocolos y guías de práctica clínica de atención para 
prevenir, tratar y rehabilitar morbilidad prevalente y controlar factores de riesgo 
de discapacidad como dependencia funcional, mortalidad evitables y 
depresión entre otros. 
Conservación de autonomía e independencia de personas adultas 
mayores 
Fomentar la implementación de estándares de vivienda y espacios 
públicos accesibles para personas adultas mayores. 
Promover condiciones de seguridad alimentaria y nutricional para las 
personas adultas mayores, generando hábitos alimentarios adecuados, con 
énfasis en el acceso, disponibilidad y consumo de una alimentación adecuada, 
focalizado 
Diseñar y gestionar estrategias de generación de ingresos, promoción de 
cadenas productivas, urbanas y rurales, y reducción del índice de 
dependencia económica de y para personas adultas mayores. 
Promoción del gestor jurídico y en salud para el adulto mayor 




EJE ESTRATEGICO 3 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
Servicio social opcional para los estudiantes universitarios de los dos 
últimos semestres y bachilleres de los últimos grados de educación 
secundaria en cuidado y promoción de salud de personas adultas mayores y 
estructuración de programa conjunto de capacitación. 
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Diseño e implementación de programa para eliminación de barreras 
arquitectónicas, formación ciudadana, promoción del diseño universal y guías 
y/o protocolos sobre prevención de caídas y accidentes en personas adultas 
mayores en la vivienda, lugares de estudio, sitios de trabajo, vías y espacio 
público. 
Diseño e implementación de programas de autocuidado para el fomento de 
estilos de vida saludable 
Fomento de actividades educativas y socioculturales. 
Alfabetizaciones para los adultos mayores. 





EJE ESTRATEGICO 4 
FORMACION DEL TALENTO 
HUMANO E INVESTIGACIÓN 
Construcción del observatorio Departamental para el adulto mayor 
Casanareño. 
Promover programas de formación de auxiliares para el cuidado 
institucional formal, el cuidado familiar informal y la atención domiciliaria de 
personas adultas mayores, con énfasis en atención de demencias, 
discapacidades y dependencias. 
Contenidos curriculares de formación básica sobre envejecimiento activo, 
respeto y protección de las personas adultas mayores, incorporados en planes 
de estudio de primaria y bachillerato. 
Elaboración propia (Fuente: Política Pública de Envejecimiento y Vejez 2018-2028 Casanare) 
 
 Según fuentes consultadas  
una meta debe responder a un punto concreto a alcanzar, no un deseo; la meta 
debe estar redactada de manera simple y clara para permitir una adecuada 
personalización ya que se leerá dentro de un listado, entre muchas otras metas, 
por lo cual debe expresar claramente que se va a hacer y hasta qué punto se 
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quiere llegar, la metodología sugiere identificar claramente varios componentes 
del título y aplicarlos en el orden que se indica: Cantidad, Unidad de medida, 
verbo en participio y Horizonte temporal. La cantidad cuantifica hasta donde se 
pretende llegar con la Meta; la Unidad de medida acota a lo que se refiere la 
cantidad; el verbo en participio indica la acción que se pretende realizar y el 
horizonte temporal indica el rango de tiempo para cumplir las metas 
(sigob.mininterior.gov.co).  
 
De otra parte, Según Marianela Armijo;  
 
Entre las características generales de las metas se encuentra que estas 
especifican un desempeño medible; especifican la fecha tope o periodo de 
cumplimiento y deben ser realistas y logrables, pero representar un desafío 
significativo pues al evaluar es necesario comparar los resultados obtenidos con 
las metas establecidas y así posibilitar la adopción de medidas correctivas. Las 
metas deben vincularse a indicadores que provean la base para la planificación 
operativa y el presupuesto (Armijo, 2009) 
 
Al analizar las metas proyectadas, siguiendo lo anotado en los documentos referenciados 
anteriormente, las metas planteadas en la política no expresan claramente que hacer y hasta 
donde se quiere llegar, pues no son específicas, no son medibles y no están delimitadas en el 
tiempo dado que carecen de componentes como la cantidad y el horizonte temporal. Por ejemplo 
dentro del primer Eje, Protección y garantía de los derechos humanos para el Adulto Mayor se 
plantea la meta: Asesoría y asistencia técnica a los Municipios para la Formulación de la Política 
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Pública del Adulto mayor, se observa que la meta no es clara en definir  cuantos municipios 
recibirán la Asesoría y asistencia técnica o cuantos se espera que formulen la política pública y 
en qué año se espera se alcance o el horizonte de tiempo en el cual se deberá medir el indicador.  
 
  Se evidencia que la política formulada contiene 35 metas distribuidas en los cuatro (4) Ejes 
estratégicos. De estas el 9% es decir tres (3) metas cuantifican hasta donde se pretende llegar con 
la Meta. El 11% equivalente a cuatro (4) metas contienen el que, (objeto) que se quiere lograr. En 
cuanto a la acción 15 metas correspondientes al 43% definen claramente la acción a desarrollar y 
ninguna de las 35 metas tiene un horizonte claro de ejecución.  
 
Es de comentar que, aunque en el documento de la Ordenanza 007 de 2018 las metas no 
tienen los atributos comentados; en un archivo facilitado por el área de contratación se encuentra 
una matriz en Excel que contiene la relación de metas con sus indicadores y que permite 
evidenciar los indicadores de producto y resultado, el plazo de ejecución de las mismas y el 
responsable institucional.  
 
Gestión Política y administrativa realizada para lograr la implementación de la Política 
Pública  
Gestión Política  
 Según lo acotado previamente en el presente documento la implementación de la Política 
Pública se lleva un previo ejercicio de decisión a través del agendamiento, este proceso se llevó a 
cabo durante la fase diagnóstica pues se realizó un mapa de actores involucrados y 
posteriormente diferentes mesas sectoriales en las cuales se vieron representadas las solicitudes o 
recomendaciones dadas a los tomadores de decisiones para el mejoramiento de las condiciones 
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de las personas mayores. Se realizaron Mesas de Justicia; Deporte, cultura y recreación; 
Alimentación y Atención Nutricional;  Educación; Espacio público y transporte; Orientación 
vocacional y productiva; Población Afrocolombiana; Salud; Vivienda; Responsabilidad social 
empresarial. En estos espacios se debatieron y propusieron acciones para mejorar el estado de 
este grupo y se incluyó el tema en las agendas de las instituciones competentes, evidenciando 
tanto el problema desde la visión de las entidades, como las posibles opciones para su mitigación 
o solución.  
Además de la estructuración del problema y la enunciación de posibles opciones, información 
que se encuentra en el documento en su parte diagnóstica, se realizó la gestión política para la 
adopción de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez. Esta gestión se desarrolló a través de 
la incidencia y agendamiento en las sesiones de la Honorable Asamblea Departamental, que 
según lo plasmado en la Ordenanza 007 de 2018, surtió tres debates previos para su sanción y 
adopción final a través de la citada Ordenanza. 
 
Análisis de las Fases de Implementación de la política pública de Envejecimiento y Vejez 
establecidas en la Ordenanza 007 de 2018. 
El documento de Ordenanza No 007 de 2018 establece en su artículo tercero que 
Para la implementación de la Política Pública de envejecimiento y Vejez de Casanare 
2018-2028 se tendrán en cuenta los siguientes periodos: 
Fase de Difusión: Informar y socializar la política, planes programas y acciones, 
es uno de los espacios imprescindibles para que la sociedad civil en especial las mujeres, 
conozcan la política pública, la apropien y la puedan exigir y ser partícipe del proceso de 
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implementación y seguimiento. Igualmente se requiere en esta fase de la implementación 
en medios masivos alternativos para la puesta en conocimiento público de la PP esto a 
través de afiches plegables, boletines especiales, programas radiales y de televisión, así 
como publicidad en medios impresos. 
Fase de Implementación: La política pública de envejecimiento y vejez debe iniciar 
su implementación a partir del año 2018, de la siguiente manera: las Metas e indicadores 
a corto plazo corresponden al periodo administrativo 2018-2019; las metas e indicadores 
a mediano plazo al periodo 2020-2023 y las de largo plazo al periodo 2024-2028. Para 
esto es importante que la secretaría competente elabore los respectivos planes operativos 
anuales” (Asamblea Departamental de Casanare, 2018). 
 
 Las fases anteriormente mencionadas se encuentran relacionadas en una matriz Excel que 
incluye las metas plasmadas en la política, la línea de base, el indicador de resultado y de 
producto y las discrimina en de corto plazo para dar cumplimiento en 2018 y 2019; de mediano 
plazo en el periodo 2020 al 2023 y de largo plazo del 2024 al 2028; asignando un responsable 




Relación de Instancias de Coordinación establecidas en el Departamento de Casanare para 




 Encabezado: ANALISIS IMPLEMENTACION POLITICA PUBLICA 
El Departamento de Casanare cuenta con el Consejo Departamental de Persona Mayor Creado 
mediante el Decreto 0016 de 2009 y modificado a través del decreto No. 0312 de 2013, la 
secretaria técnica está a cargo de la Oficina de Acción Social Departamental. Es de anotar que 
aunque el Consejo fue conformado con anterioridad a la elaboración de la política, entre sus 
funciones se pueden resaltar algunas que tienen relación con el alcance de las metas establecidas 
en la política como son: 
 
Promover las labores de coordinación interinstitucional conformando grupos de 
enlace sectorial con las Secretarías del Despacho y demás entidades y organismos que 
estén involucrados en la atención de las personas mayores, a fin de garantizar el goce 
efectivo de los derechos de este grupo poblacional 
Coordinar con las instituciones ejecutoras, los programas dirigidos a las personas 
mayores (Gobernación de Casanare, 2013) 
 
En este orden de ideas cabe mencionar que según el Decreto 0110 de 2014 de la Gobernación 
de Casanare, el Consejo de Adulto mayor departamental es integrante a su vez del Consejo de 
política Social Departamental, siendo comité operativo que sirve de apoyo, acompañamiento y 
asistencia las instancias departamentales de naturaleza técnica y operativa que aportaran a los 
procesos de toma de decisión al interior del Consejo de Política Social. 
 
De acuerdo a lo plasmado en el numeral 9, correspondiente al informe de Política de 
envejecimiento y Vejez; del informe técnico consolidado de evaluación a las Políticas Públicas 
Sociales correspondiente a la vigencia 2016- 2019, elaborado por profesionales del equipo social 
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de políticas públicas, en el literal 9,3 espacios de participación se describe la realización de tres 
(3) sesiones del Consejo de Adulto Mayor Departamental así: 
Primera sesión del Consejo de Adulto mayor Departamental en la cual se presentó los 
resultados del cumplimiento de la ejecución de los recursos de la estampilla Pro- Adulto 
Mayor, indicando lo siguiente: 
 
El valor del contrato inicial fue de $9.388.407.344, y un plazo de ejecución de cinco 
meses. Se realizó una adición de dos meses y por un valor de $1.797.965.326. 
Población atendida fue de 7.362 personas del área rural y 112 adultos mayores de los 
Centros de Bienestar de los municipios, de Paz de Ariporo: 33, Nunchía: 9, La Salina: 9, 
Monterrey: 30, Aguazul: 15, Maní: 16. 
 Se brindó desarrollo de jornadas de orientación sobre derechos y deberes del adulto 
mayor, prácticas de alternativas de recreación. 
Contribuir a la ingesta alimentaria y prácticas de autocuidado. 
 
Segunda sesión del Consejo Departamental de Persona Mayor, que se llevó a cabo el 
28 de junio de 2019 
La agenda que se desarrolló: 
Socialización información del XXI encuentro departamental recreativo y cultural del 
adulto mayor 2019. 
Se brindó las oriento a los miembros en cuanto a los requisitos para participación de 
los adultos mayores de los municipios, lugar y fechas de realización, proceso de 
focalización por cada municipio. 
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Informe de la ejecución de los recursos de inversión de la estampilla del adulto mayor 
de la vigencia 2018. 
Acción Social Departamental brindo informe del cumplimiento de las acciones 
planteadas en el contrato que se suscribió en la vigencia 2018 y que fueron desarrolladas 
en beneficio de la población adulta mayor. 
 
Informe proceso de contratación de la vigencia 2019 de los recursos de estampilla del 
adulto mayor. 
Acción Social Departamental socializo el estado del proceso contractual y las 
acciones que se establecieron en beneficio de los adultos mayores del Departamento 
(Gobernación de Casanare, 2019).  
 
Relación de acciones plasmadas en los planes de acción del consejo de política social 
orientadas a la población adulto mayor del departamento de Casanare 
 
En el ejercicio de revisión documental se procedió a examinar los planes de acción del 
Consejo de Política Social de acuerdo a la agenda establecida por temas; en específico en el 
Tema 6; Garantía de derechos y protección integral para: persona mayor, personas con 
discapacidad, victimas, indígenas, afrocolombianos, LGBTI.  
 
Plan de acción Consejo de Política Social 2018. Tema 6: Garantía de derechos y protección 




 Encabezado: ANALISIS IMPLEMENTACION POLITICA PUBLICA 
Se contó con el Plan de acción elaborado para 2018 y 2019. En el citado documento excel de 
plan de acción 2018 se establecen las estrategias y actividades a desarrollar; los municipios 
beneficiados con la actividad programada; la entidad responsable de la actividad; el número de 
participantes por grupo de edad; el avance de las acciones y el logro o impacto generado.  
 
Revisado el plan de acción 2018, y teniendo en cuenta las actividades en las cuales se 
relacionó la participación de personas en el rango de edad mayores de 60 años se estableció que 
para dicha población se obtuvieron los siguientes logros:     
 
1. Se cumplió con el 100%, del encuentro Departamental y Nacional de adulto 
mayor en la vigencia 2018. 
2. Se implementó estrategia intergeneracional con Adultos Mayores, niños, niñas y 
adolescentes, denominada "aprendamos juntos”, compuesta por dos sesiones, 
sesión N° 1, Todo un mundo para conocerse, para comunicarse con respeto y la 
convivencia un juego de la vida; sesión N° 2, Mis derechos y tus derechos: La 
solidaridad, la igualdad, la equidad; Cuéntame y yo te cuento.  
3. Se implementó la estrategia "Aprendamos Juntos" en los 19 Municipios al 100%, 
de las sesiones llamadas "1- lleva el abuelo al colegio y 2 -compartiendo épocas" 
se desarrollaron en dichas sesiones actividades lúdicas pedagógicas denominadas 
"Pescando hábitos saludables para un envejecimiento activo y "Compartiendo 
Épocas" con el objetivo de implementar acciones enfocadas a la solidaridad 
intergeneracional fortaleciendo los vínculos afectivos y promover el intercambio 
de saberes.  
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4. Cincuenta y siete (57) familias empoderadas con la estrategia "Empoderando 
Ando"; en los 19 Municipios al 100% de las dos sesiones llamadas "1- acto de 
magia y 2 - a quien ves en el espejo" en las cuales se desarrollaron actividades 
lúdico pedagógicas, con el objetivo de promover prácticas de autocuidados, 
deberes y derechos que contribuyeron al bienestar de los adultos mayores y 
familias.  
5. se fortalecieron y se realizaron mesas de trabajo con comités municipales de 
adulto mayor en los diecinueve (19) municipios del departamento de Casanare; 
desarrollando allí actividades lúdico pedagógicas denominadas “Una piedra en el 
Zapato" y "Desarma tu Corazón” con el fin de brindar alternativas acordes con la 
política pública nacional de envejecimiento y vejez, que garanticen los derechos y 
la protección social integral de las personas mayores. 
6. se realizó seguimiento a 176 adultos mayores beneficiados con el proceso de 
capacitación en marroquinería, en los municipios de Paz de Ariporo y Pore, con el 
objetivo de conocer el estado actual del proceso de la formación. 
7. Se beneficiaron personas mayores con silla de ruedas tipo estándar, de los 
Municipios de Mani, Pore, Aguazul, Yopal, Trinidad, La Salina, Sácama, 
Villanueva, Paz de Ariporo, Chameza, Recetor, Tauramena, Sabanalarga, 
Nunchia, Tamara, San Luis de Palenque, Monterrey, Orocue y Hato Corozal.   
8. Oferta de modalidades en expresiones artísticas y culturales así: Arpa, Artes 
plásticas, Bajo, Guitarra, Bandola, Canto Llanero, Canto de Trabajo de Llano, 
Coro, Cuatro, Danza Llanera, Percusión Folclórica y Latina, Técnica Vocal, Copla 
y Repentismo Llanero, Mandolina, Maracas, Piano, y Pintura Al Óleo. 
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9. Se garantizó la atención a población vulnerable   no afiliada al sistema y no 
incluidos en el plan de beneficios, dentro de los que se encuentra servicios de baja 
y mediana complejidad  
10. Sostenibilidad financiera de la población afiliada al régimen subsidiado adultos, 
persona mayor a cargo del departamento   
11. "Apoyo técnico - lineamientos Nacionales para los encuentros locales o 
municipales y departamental de persona mayor   Programa Nuevo Comienzo Otro 
motivo para Vivir 
12. Apoyo técnico y logístico para la participación en el encuentro nacional de 
persona mayor 2018" 
 
En la Tabla No 2 se encuentran asociadas las estrategias y actividades del plan de 
acción 2018 a las metas de política que le dan cumplimiento de acuerdo a los avances que 
dicho plan de acción tiene consignados.  
Tabla 2.  

















AVANCES DE LAS ACCIONES  




encuentro cultural y  
recreativo del adulto 
mayor, departamental 








Se cumplió con el 100%, del encuentro 













una actitud de respeto 
y apoyo mutuo en el 





Se implementó  estrategia intergeneracional 
con Adultos Mayores, niños, niñas y adolescentes, 
denominada "aprendamos juntos",  compuesta por 
dos sesiones, sesión  N° 1, Todo un mundo para 
conocerse, para comunicarse con respeto y  la 
convivencia un juego de la vida; sesión N° 2, Mis 
derechos y tus derechos: La solidaridad, la 




del Adulto Mayor  
Elaborar e  
implementar una (1) 
estrategia lúdica 
pedagógica  llamada 
aprendamos juntos, 











Se implementó la estrategia "Aprendamos 
Juntos" en los 19 Municipios al 100%, de las 
sesiones llamadas "1- lleva el abuelo al colegio y 2 -
compartiendo épocas" se desarrollaron en dichas 
sesiones actividades lúdicas pedagógicas 
denominadas "Pescando hábitos saludables para un 
envejecimiento activo y "Compartiendo Épocas" con 
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contribuyan establecer 
relaciones de respeto y 
apoyo mutuo hacia el 
adulto mayor          
solidaridad intergeneracional fortaleciendo los 
vínculos afectivos y promover el intercambio de 
saberes.  
tradicionales del 
adulto mayor  
Elaborar  e 






agentes sociales y 
adultos  mayores,  en 
prácticas, cuidados 









Cincuenta y siete (57) familias empoderadas 
con la estrategia "Empoderando Ando"; en los 19 
Municipios al 100% de las dos sesiones llamadas "1- 
acto de magia y 2 - a quien ves en el espejo" en las 
cuales se desarrollaron actividades lúdico 
pedagógicas, con el objetivo de promover prácticas 
de autocuidados, deberes y derechos que 




Promoción del buen 
trato e integración 








"una piedra en el 
zapato" y "desarma tu 
corazón”, con los 
Comités Municipales 
de Adulto Mayor, para 
el seguimiento a la 
atención de las 
necesidades de la 
población, en la 
socialización de la 











se fortalecieron y se realizaron mesas de 
trabajo con comités municipales de adulto mayor en 
los diecinueve (19) municipios del departamento de 
Casanare; desarrollando allí actividades lúdico 
pedagógica denominadas  " Una piedra en el 
Zapato" y "Desarma tu Corazón"  con el fin de brindar 
alternativas acordes con la política pública nacional 
de envejecimiento y vejez,  que garanticen los 








degenerativas  y 
promoción de estilos 
de vida saludables  
en los Centros de 
Bienestar del 
Anciano y centros 
vida 
Se realizará un 
seguimiento a los 176 
adultos mayores 
beneficiarios del 
programa, a través de 
la aplicación de una 
ficha técnica que 
permitirá capturar 
información, 
tabulación y análisis de 








se realizó seguimiento a 176  adultos mayores 
beneficiados con el proceso de capacitación  en 
marroquinería, en los municipio de Paz de Ariporo y 
Pore, con el objetivo de conocer el estado actual del 






adultas mayores  
Gestionar con  
Entidades privadas la 
adquisición de 
productos de apoyo 









Se beneficiaron personas mayores con silla de 
ruedas tipo estándar, de los Municipios de Mani, 
Pore, Aguazul, Yopal, Trinidad, La Salina, Sacama, 
Villanueva, Paz de Ariporo, Chameza, Recetor, 
Tauramena, Sabanalarga, Nunchia, Tamara, San 
Luis de Palenque, Monterrey, Orocue y Hato 
Corozal.   







* Ofertar procesos 
de formación artísticos 
y culturales en artes 
músicales, escénicas, 
plásticas y de memoria 
y tradición cultural.                                                                                        
* Disponer de 4 






al de Cultura 




Oferta de modalidades en expresiones 
artísticas y culturales así Arpa, Artes plásticas, bajo, 
guitarra, bandola, canto llanero, canto de trabajo de 
llano, coro, cuatro, danza llanera, percusión 
folclórica y latina, técnica vocal, copla y Repentismo 





del Adulto Mayor  
* Visitas a las 
personas mayores con 
tertulias literarias, 
lectura en voz alta de 
acuerdo al interés 
(historia, literatura de 
la región, dichos y 
refranes)                                                
* Encuentro de 
actividades recreativas 
entre adulto mayor con 






al de Cultura 




Implementación del programa departamental de 
promoción de lectura y escritura, priorizando a 
primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y 




del Adulto Mayor  
 Realizar la 
financiación  para la 
sostenibilidad  de la 
afiliación de la   
población pobre y 









al de Salud   
    
Sostenibilidad financiera de la población  
afiliada al régimen subsidiado adultos, persona  




Aseguramiento  de 
población adulto 
mayor al Sistema 
General de 








    
Apoyo técnico - lineamientos Nacionales para 
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mayor "nuevo 
comienzo otro motivo 






departamental de persona mayor   Programa Nuevo 
Comienzo Otro motivo para Vivir 
 
Apoyo técnico y logístico para la participación en el 







adulto mayor  
Elaboración propia (Fuente: Política Pública de Envejecimiento y Vejez 2018-2028 Casanare- Plan de acción 
Consejo de Política Social) 
 
Analizado lo anterior se ha establecido que con el plan de acción 2018 se dio cumplimiento al 
20% de metas proyectadas para este año, realizando actividades que obedecen a siete (7) metas 
de las 37 dispuestas para este año, las cuales se relacionan a continuación: 
• Un (1) programa para fomento de actividades educativas y socioculturales 
• Promoción del buen trato e integración social de los adultos mayores 
• Un (1) programa de promoción del buen trato e integración social de los adultos 
mayores y prevención de maltrato, abandono y violencia. 
• Desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud en los centros de 
bienestar del anciano y centros vida. 
• Un (1) programa de promoción de inclusión laboral para personas adultas mayores  
• Un (1) programa de conservación de autonomía e independencia de personas 
adultas mayores.  
• Un (1) programa de garantía del aseguramiento de población adulto mayor al 
sistema general de seguridad social en salud. 
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Plan de acción Consejo de Política Social 2019. Tema 6: Garantía de derechos y protección 
integral para persona mayor, personas con discapacidad, víctimas, indígenas, 
afrocolombianos, LGTBI. 
 
 El formato de plan de acción 2019 contiene la relación de Objetivos específicos; Resultados 
esperados del Producto; Estrategias y Actividades; Municipios beneficiados y Entidad 
Responsable. 
Revisado el citado documento y teniendo en cuenta las actividades en las cuales se relacionó 
la participación de personas en el rango de edad mayores de 60 años se estableció que para dicha 
población se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
1. Adultos mayores participando de espacios culturales, recreativos y deportivos. 
2. 8.440 adultos Mayores del área rural del departamento de Casanare y 112 Adultos 
Mayores de los Centros de Bienestar (área urbana) beneficiados con la 
implementación de procesos para mejorar su calidad de vida. Total 8.552 personas.       
3. Un centro día construido y dotado para la atención del adulto mayor en el Municipio 
de Yopal. 
4. 57 familias empoderadas en práctica de cuidados, buen trato, derechos y deberes de la 
población adulto mayor. 
5. 19 comités municipales fortalecidos en el marco de la Política Publica Departamental 
de envejecimiento y vejez 2018-2028.  
6. 57 adultos mayores alfabetizados, a través del programa voluntario juvenil en los 19 
municipios.  
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7. Beneficiar a la comunidad Casanareña a través del correcto aprovechamiento del 
tiempo libre en actividades artísticas y culturales.  
8. Atención a toda la población casanareña a través de los servicios, programación de 
actividades de oferta la Biblioteca Pública Departamental. 
9. Garantizar el derecho a la recreación de las personas mayores 
 
En la Tabla No 3 se encuentran asociadas las estrategias y actividades del plan de acción 2019 
a las metas de política que le dan cumplimiento de acuerdo a los avances que dicho plan de 
acción tiene consignados 
 
Tabla 3 


























participando de espacios 
culturales,  recreativos y 
deportivos. 
Realizar un 
encuentro cultural,  
recreativo y deportivo 
del adulto mayor, 
departamental y 









Adulto Mayor  
Implementar 
Políticas Públicas 
orientadas a mejorar 
las condiciones de 
vida de las personas 
de la tercera edad, a 
través de procesos de 
formación, asistencia 
en nutrición, 






8.440 Adultos Mayores del 
área rural del 
departamento de 
Casanare y 112 Adultos 
Mayores de los Centros de 
Bienestar (área urbana) 
beneficiados con la 
implementación de 
procesos para mejorar su 
calidad de vida . Total 
8.552 personas.       
Brindar atención 
y bienestar social al 
adulto mayor  del 
nivel I y II del 
SISBEN y/o en 
condición de 
vulnerabilidad en el 
departamento de 
Casanare, a través 
de procesos de 
formación, asistencia 
en nutrición, 








buen trato e 
integración 
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fortalecer la atención 
integral; con el fin de 
contribuir a mejorar 
su calidad de vida; 
con 7.474 personas 
beneficiadas con 
recursos 2018 (7.362 
beneficiarios área 
rural y 112 área 
urbana (centro de 
bienestar Maní). 
Brindar atención 
y bienestar social al 
adulto mayor  del 
nivel I y II del 
SISBEN y/o en 
condición de 
vulnerabilidad en el 
departamento de 
Casanare, a través 
de procesos de 
formación, asistencia 
en nutrición, 










al Centro bienestar 






buen trato e 
integración 








seguimiento y control 
a través de 
interventoría para la 
prestación de 
servicios de atención 
y bienestar social al 
adulto mayor.  
Un (1) Plan 
de Acción 
Departamental 
de vigilancia y 
control centros 




dotación del Centro 
Día para la atención 
del adulto mayor en el 
Municipio de Yopal.     
 
  
Un centro día 
construido y dotado para la 
atención del adulto mayor 
en el Municipio de Yopal. 
1. Realizar la fase 
precontractual y 
contractual para la 
Construcción del 
Centro Día para la 
atención del adulto 
mayor en el Municipio 
de Yopal. 
 
2. Construcción y 
dotación del Centro 
Día para la atención 
del adulto mayor en el 















de Centros de 
Vida  
Retroalimentación 
de la estrategia de 
empoderamiento de 
cuidadores, agentes 
sociales, familia y 
adultos mayores en 
prácticas, cuidados, 
57 familias 
empoderadas en práctica 
de cuidados,  buen trato,  
derechos y deberes de la 
población adulto mayor. 
Retroalimentar 












buen trato e 
integración 
social de los 
adultos 
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buen trato,  derechos y 
deberes. 
familias y adultos  
mayores,  en 
prácticas, cuidados, 







 Fortalecer los 
comités municipales 




municipales fortalecidos en 
el marco de la Política 
Publica Departamental de 




pedagógicas,  con los 
Comités Municipales 
de Adulto Mayor, en el 
marco de la política 
pública 

























voluntariado juvenil y 
de alfabetización para 
adultos mayores del 
departamento de 
Casanare.  
57 adultos mayores 
alfabetizados, a través del 
programa voluntario juvenil 




voluntariado juvenil y 
de alfabetización a los 












de formación artísticos 
y culturales a la 
comunidad 
Casanareña. 
Beneficiar a la 
comunidad Casanareña a 
través del correcto 
aprovechamiento del 
tiempo libre en actividades 
artísticas y culturales.  
* Ofertar procesos 
de formación 
artísticos y culturales 
en artes musicales, 
escénicas, plásticas y 
de memoria y 
tradición cultural.                                                                                        
* Disponer de 2 
instructores                                            
1. Yopal                                      
2. Aguazul       
Dirección 
Departament
al de Cultura 




buen trato e 
integración 







Contribuir con la 
formación y recreación 
de los ciudadanos 
casanareños a través 
de los servicios 
ofertados por la 
Biblioteca Pública 
Departamental; la cual 
crea oportunidades de 
acceso a la lectura, a 
la información y al 
conocimiento, pues 
desde ahí se crea 
lectores de la 1ra 
infancia y permite 
continuar la formación 
a lo largo de la vida.  
Atención a toda la 
población casanareña a 
través de los servicios, 
programación de 
actividades de oferta la 
Biblioteca Pública 
Departamental. 
* Servicios de 
extensión 
bibliotecaria a los 
centros de atención 
de adulto mayor. 
1. Yopal                                      
2. Aguazul       
Dirección 
Departament
al de Cultura 







Fomentar en las 






tiempo libre y de 
desarrollo social   
Garantizar el derecho a 





comienzo otro motivo 
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Elaboración propia (Fuente: Política Pública de Envejecimiento y Vejez 2018-2028 Casanare- Plan de acción 
Consejo de Política Social) 
 
Analizado lo anterior se ha establecido que con el plan de acción 2019 se dio cumplimiento al 
12% de metas proyectadas para este año, realizando actividades que obedecen a seis (6) metas de 
las 50 dispuestas para este año, las cuales se relacionan a continuación: 
 
• Un (1) Programa de expresión cultural del Adulto Mayor.  
• Un (1) Plan de Acción Departamental de vigilancia y control centros vida, y 
Centros de Bienestar del Anciano. 
• Programa de construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento de 
Centros de Vida. 
• Un (1) Programa de seguimiento a planes, programas y/o metas e indicadores y 
elaboración de cronograma de actividades anuales municipales y del departamento 
dirigidos a adultos mayores. 
• Un (1) Programa de alfabetización digital para los adultos mayores de Casanare 
• Un (1) Programa para fomento de actividades educativas y socioculturales. 
 
Implementación de la política en los Municipios del Departamento de Casanare  años 
2018 y 2019. 
 
Atendiendo a la necesidad de establecer el cumplimiento de las metas de la Política Pública de 
Envejecimiento y Vejez que incluían en sus indicadores o como responsables a los municipios 
del departamento, se diseñó una encuesta con 39 preguntas con el fin de que fueran respondidas 
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por los referentes municipales para la población adulta mayor. La encuesta se envió a través de 
WhatsApp. Es de comentar que en 15 de los 19 municipios se logró contactar a un referente y en 
4 no.  
La primera pregunta indaga si en 2018 o 2019 se formuló una Política Pública de 
Envejecimiento y Vejez en su Municipio, a la cual el 27% correspondiente a cuatro (4) 
municipios respondió que se cuenta con Política Pública de Envejecimiento y Vejez formulada, 
el 73% correspondiente a 11 municipios encuestados no cuenta con política formulada con corte 
a 2019. 
 
Figura 2. Formulación de política municipal de envejecimiento y Vejez 
 
 La segunda pregunta es si el municipio recibió asesoría y asistencia técnica del 
Departamento de Casanare para la formulación de la política, encontrando que el 33% 
correspondiente a cinco (5) municipios respondió que recibió asistencia técnica para la 
formulación de la Política Pública municipal de Envejecimiento y Vejez y el 67% equivalente a 
10 municipios de los encuestados respondió que no ha recibido asistencia técnica del 
Departamento para tal fin. 
27%
73%
¿Se formuló en 2018 o 2019 una política pública de Envejecimiento y 
Vejez en su Municipio?
Si No
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Figura 3. Asistencia técnica Departamental para formulación de política municipal Envejecimiento y Vejez 
 
Al preguntar si el Municipio realizó seguimiento a la efectividad de planes, programas y/o 
metas e indicadores de las actividades orientadas a adulto mayor en 2018 y 2019, el 80% es decir 
12 municipios realizaron seguimiento en 2018 y en 2019; 13% equivalente a dos (2) municipios 
lo hizo en 2019 y el 7% correspondiente a un (1) municipio no lo ha realizado. 
 




¿Para la formulación de la política el municipio recibió asesoría y 




Realizó el municipio seguimiento a la efectividad de planes, programas 
y/o metas e indicadores de las actividades orientadas a adulto mayor en 
2018 y 2019?
Si en 2018 y 2019 No Si en 2019
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En cuanto a cronogramas de actividades elaborados, el 53% o sea ocho (8) municipios de los 
encuestados elaboraron cronograma de actividades para los años 2018 y 2019; el 40% es decir 
seis (6) municipios no elaboraron cronograma y el 7% correspondiente a un (1) municipio cuenta 
con cronograma de actividades para el año 2019. 
 
 
Figura 5. Cronograma de actividades elaborado 
 
Al indagar si la Gobernación de Casanare ha implementado un programa de formación a 
Familias en Derechos y Deberes en su municipio en 2018 y 2019; el 60% correspondiente a 
nueve (9) municipios respondió que no lo ha hecho ni en 2018 ni en 2019; el 33% es decir cinco 
(5) municipios han dicho que si en 2018 y en 2019 y el 7% equivalente a un (1) municipio 




¿Tiene el municipio cronograma de actividades 2018 y 2019 elaborado?
Si en 2018 y 2019 No Si en 2019
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Figura 6. Programa de formación en Derechos y Deberes 
 
Igualmente se preguntó a los Referentes municipales si la Gobernación de Casanare elaboró 
en 2018 una ruta de atención para el adulto mayor maltratado; a lo cual el 60% correspondiente a 
nueve (9) municipios respondió que No; el 27% correspondiente a cuatro (4) municipios 






¿Ha implementado la Gobernación de Casanare un programa de 
formación a a Familias en Derechos y Deberes en su municipio en 2018 
y 2019?
Si en 2018 y 2019 Ni en 2018 ni en 2019 Si en 2019
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Figura 7. Elaboración Ruta adulto mayor maltratado 
  
De igual manera al indagar si la Gobernación de Casanare desarrolló un programa de 
promoción de la inclusión laboral para personas adultas mayores de su municipio, el 87% 
equivalente a 13 municipios respondió que No; el 7% equivalente a un (1) municipio respondió 
que si en 2018 y en 2019 al igual que 7% respondió que Si en 2018. 
  
 





¿La Gobernación de Casanare elaboró en 2018 una Ruta de atención 
para el adulto mayor maltratado en su municipio?




¿Desarrolló en 2018 y 2019 la Gobernación de Casanare un programa de 
promoción de la Inclusión laboral para personas adultas mayores de su 
municipio?
SI EN 2018 SI EN 2018 Y 2019 NO EN 2018, NO EN 2019
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Al preguntar si en su municipio tienen un Centro vida o Centro de Bienestar para el adulto 
mayor en funcionamiento, el 53% es decir ocho (8) municipios respondió que cuentan con 
Centro Vida; el 33% es decir cinco (5) municipios respondió que tienen Centro de Bienestar para 
el adulto mayor y el 13% es decir dos (2) municipios respondió que no existe. 
  
 
Figura 9. Centro de Bienestar o Centro Vida para adulto mayor 
 
 
 A los referentes municipales se les indagó además si La Gobernación de Casanare ha 
facilitado que en su municipio exista un Centro de bienestar del anciano/centro vida funcionando, 
encontrando que en 33% equivalente a cinco (5) municipios respondió que no ha facilitado; el 
20% equivalente a tres (3) municipios respondió que aportó en la dotación y el mismo porcentaje 





¿Tienen un Centro vida o Centro de Bienestar para el adulto mayor en 
funcionamiento en su municipio?
NO EXISTE CENTRO VIDA CENTRO DE BIENESTAR PARA ADULTO MAYOR
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Figura 10. Como ha facilitado la Gobernación de Casanare la existencia de un Centro de Bienestar para adulto mayor 
 
 Otra pregunta realizada a los referentes municipales de Adulto Mayor tiene que ver con el 
hecho de si la Gobernación de Casanare realizó en 2019 caracterización del 100% de adultos 
mayores en y de la calle, de negritudes y minoría étnicas, con discapacidad y víctimas del 
conflicto armado en los municipios, encontrando que en el 73% correspondiente a 11 municipios 
no se realizó; en el 13% correspondiente a dos (2) municipios si se realizó y en el 13% restantes 






















¿La Gobernación de Casanare ha facilitado que en su municipio 
exista un Centro de bienestar del anciano/centro vida funcionando? 
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Figura 11. Caracterización de adultos mayores 
 A la pregunta si Desarrolló su municipio en 2019 y 2019 un (1) Voluntariado juvenil 
pasadía para el adulto mayor, el 47% es decir siete (7) municipios no conocen en que consiste 
dicha actividad; el 33% correspondiente a cinco (5) municipios no lo han desarrollado ni en 2018 
ni en 2019; el 13% equivalente a dos (2) municipios lo desarrollaron en 2018 y en 2019 y el 7% 
es decir un (1) municipio lo desarrolló en 2019. 
 
 





¿Realizó la Gobernación de Casanare en 2019 caracterización al 100% 
de Adultos mayores en y de la Calle, de negritudes y minorías étnicas, 

















NO CONOCE EN QUE 
CONSISTE
NO EN 2018, NO EN 
2019
SI EN 2018 SI EN 
2019
SI EN 2019
¿Desarrolló su municipio en 2018 y 2019 Un (1) Voluntariado 
Juvenil pasadía para el adulto mayor ?
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 Del mismo modo se averiguó si sus municipios realizaron Jornadas Solidarias 
municipales para el adulto mayor en 2018 y 2019 estableciendo mediante la encuesta que el 40% 
correspondiente a seis (6) municipios las realizó en 2018 y en 2019; el 27% correspondiente a 
cuatro (4) municipios no realizó esta actividad en 2018 y tampoco en 2019; el 27% equivalente a 
cuatro (4) municipios la desarrollo en 2018 y en 2019 y el 7% es decir Un (1) municipio la 




Figura 13. Realización de jornadas solidarias 
  
De otra parte se preguntó si el municipio implementó en 2018 y en 2019 un programa de 
promoción del buen trato e integración social de los adultos mayores y prevención de maltrato, 
abandono y violencia, a lo cual el 73% equivalente a 11 municipios respondió que si en 2018 y si 
en 2019; el 13% correspondiente a dos (2) municipios que no en 2018, no en 2019; el 7% es 
decir un (1) municipio respondió que si en 2018 y el restante 7% o sea un (1) municipio 














NO CONOCE EN QUE
CONSISTE
NO EN 2018, NO EN
2019
SI EN 2018 SI EN 2019 SI EN 2019
¿Realizó su Municipio Jornadas Solidarias municipales para el adulto 
mayor en 2018 y 2019?
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Figura 14. Programa de Buen trato implementado 
 
 Otra de las preguntas realizadas fue si en su municipio desarrollaron un programa 
municipal de expresión cultural del adulto mayor en 2018 y 2019; a lo cual el 73% equivalente a 
11 municipios respondió que si en 2018 y en 2019; el 20% equivalente a tres (3) municipios 
respondió que no lo desarrollaron ni en 2018 ni en 2019 y el 7% equivalente a un (1) municipio 















NO EN 2018, NO EN
2019
SI EN 2018 SI EN 2018 SI EN 2019 SI EN 2019
¿Implementaron en 2018 y 2019 en su Municipio un Programa de 
Promoción del buen trato e integración social de los adultos mayores y 
prevención de maltrato, abandono y violencia?
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Figura 15. Desarrollo de programa municipal de expresión cultural 
 
 
 Igualmente se indagó si en los municipios se desarrolló durante 2018 y 2019 una jornada 
municipal de exaltación de saberes tradicionales e historias tradicionales del adulto mayor, a lo 
cual el 47% correspondiente a siete (7)  municipios respondió que si en 2018 y si en 2019; el 
33% correspondiente a cinco (5) municipios respondió que No en 2018 y No en 2019; el 7% 
correspondiente a un (1) municipio Respondió que no sabe en qué consiste; y con el mismo 




¿Desarrollaron en su Municipio un Programa municipal de Expresión 
cultural del Adulto Mayor en 2018 y 2019?
SI EN 2018, SI EN 2019 NO EN 2018, NO EN 2019 SI EN 2019
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Figura 16. Desarrollo de jornadas de exaltación de saberes tradicionales de adulto mayor 
 
 De la misma manera se preguntó se el municipio desarrolló en 2018 y en 2019 un 
programa intersectorial de prevención del maltrato y violencia contra el adulto mayor contando 
con un 47% que equivale a siete (7) municipios de respuestas Si en 2018, Si en 2019; el 33% que 
equivale a cinco (5) municipios de respuesta de No en 2018 ni en 2019; el 13% que equivale a 
dos (2) municipios de respuesta Si en 2019 y el 7% que equivale a un (1) municipio de respuesta 
















SI EN 2018, SI EN
2019
NO EN 2018 NO
EN 2019
NO SABE EN QUE
CONSISTE
SI EN 2018 SI EN 2019
¿Desarrollaron en su Municipio una Jornada Municipal de exaltación de 
saberes tradicionales e historias tradicionales del adulto mayor en 2018 
y 2019?
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Figura 17. Municipios que desarrollaron programa intersectorial de prevención del maltrato 
 
 Igualmente se preguntó si los municipios tienen un sistema de vigilancia al maltrato y 
violencia contra el adulto mayor encontrando que el 47% correspondiente a siete (7) municipios 
respondió No en 2018, No en 2019; el 40% correspondiente a cinco (5) municipios respondió 
que si en 2018 y en 2019 y un 13% equivalente a dos (2) municipios respondió que si en 2019.  
.  
Figura 18. Sistema de vigilancia al maltrato y violencia contra el adulto mayor 
 Otra pregunta formulada fue si los municipios tienen una herramienta tecnológica para el 











SI EN 2018; SI EN
2019
NO EN 2018 NO EN
2019
SI EN 2019 NO SABE EN QUE
CONSISTE
¿Cuenta su Municipio con un programa intersectorial de prevención del 





¿Tiene su municipio un sistema de Vigilancia al maltrato y violencia 
contra el adulto mayor implementado en 2018 y 2019?
NO EN 2018; NO EN 2019 SI EN 2018; SI EN 2019 SI EN 2019
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mayores implementada en 2018 y 2019 a la cual el 67% equivalente a 10 municipios respondió 
que No se contó con ella en 2018 ni en 2019; el 20% equivalente a tres (3) municipios respondió 
que si contaron con ella en 2018 y 2019; el 7% equivalente a un (1) municipio respondió que no 
sabe en qué consiste y el 7% restante respondió que si contó con ella en  2019. 
 
 
Figura 19. Existencia de herramienta tecnológica para registro, control y seguimiento de los derechos humanos del adulto 
mayor 
 
 A la pregunta si su municipio implementó un programa formador de cuidadores 
implementado en 2018 y en 2019, el 60% que corresponde a nueve (9) municipios respondió que 
No se implementó ni en 2018 ni en 2019; el 27% que corresponde a cuatro (4) municipios 
respondió que no sabe en qué consiste; el 7% que corresponde a un (1) municipio respondió que 













NO EN 2018, NO EN
2019
SI EN 2018, SI EN
2019
NO SABE EN QUE
CONSISTE
SI EN 2019
Tiene su Municipio una herramienta tecnológica para el registro, 
seguimiento y control del cumplimiento de los derechos humanos de 
los adultos mayores implementada en 2018 y 2019?
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Figura 20. Implementación programa formador de cuidadores implementado 
 
 También se interrogó sobre la existencia en los municipios del programa de formación de 
capital humano dedicado a la atención de los adultos mayores implementado en 2018 y 2019 a lo 
cual el 60% es decir nueve (9) municipios respondió que No se implementó ni en 2018 ni en 
2019; el 20% correspondiente a 3 municipios respondió que si se implementó en 2018 y 2019; el 
13% equivalente a dos (2) municipios respondió que si se implementó en 2019 y el 7% es decir 













EN 2018 NI EN 2019
NO SABE EN QUE
CONSISTE
SI SE IMPLEMENTÓ
EN 2018 Y 2019
SI SE IMPLEMENTÓ
EN 2019
¿Tiene su Municipio un Programa formador de cuidadores 
implementado 2018 y 2019 ?
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Figura 21. Implementación del programa de formación de capital humano dedicado a la atención del adulto mayor 
 
 A la pregunta si Desarrollan en el centro de Bienestar del anciano y/o centro vida 
programas permanentes de prevención de enfermedades crónicas y degenerativas y promoción de 
estilos de vida saludables en 2018 y 2019, el 67% que corresponde a 10 municipios respondió 
que si se realizó en 2018 y en 2019; el 7% que corresponde a  un (1) Municipio respondió que no 
hay ni Centro Vida ni Centro de Bienestar del adulto mayor;  el 7% que corresponde a  un (1) 
Municipio respondió que no sabe en qué consiste; el 7% que corresponde a  un (1) Municipio 
respondió que no se desarrollaron ni en 2018 ni en 2019; el 7% que corresponde a  un (1) 
Municipio respondió que si se desarrollaron en 2018 y el 7% que corresponde a  un (1) 
















EN 2018, NI EN 2019
SI, SE IMPLEMENTO





¿Tiene su Municipio el Programa de formación de capital humano 
dedicado a la atención de los adultos mayores implementado en 2018 y 
2019?
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Figura 22. Desarrollo de actividades de prevención de enfermedades crónicas en centros vida 
 
 Se preguntó a los municipios si la Gobernación de Casanare desarrolló un programa de 
atención integral al adulto mayor con centro Vida móvil en 2018 y 2019 en sus localidades a lo 
cual el 60% correspondiente a nueve (9) municipios respondió que No lo desarrollo ni en 2018 ni 
en 2019; el 20% correspondiente a cuatro (4)  municipios respondió que lo desarrolló en 2018 y 













¿Desarrollan en el Centro de Bienestar del Anciano y/ Centro Vida 
programas permanentes de prevención de enfermedades crónicas y 
degenerativas y promoción de estilos de vida saludables en 2018 y 
2019?
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Figura 23. Desarrollo Centro Vida móvil 
 
 A la pregunta si Desarrolló la Gobernación de Casanare un programa de Salud Mental 
para el adulto mayor en su municipio en 2018 y en 2019, el 53% que equivale a ocho (8) 
Municipios contestó que No lo desarrollo ni en 2018 ni en 2019; el 20% correspondiente a tres 
(3) Municipios respondió que Si lo desarrolló en 2018 y en 2019, el 13% que corresponde a dos 
(2) municipios respondió que Si lo desarrolló en 2019; el 7% correspondiente a un (1) municipio 




¿Desarrolló la Gobernación de Casanare un programa de atención 
integral al adulto mayor con Centro Vida Movil en su Municipio en 
2018 y 2019?
NO LO DESARROLLÓ NI EN 2018 NI EN 2019
NO SABE EN QUE CONSISTE
SI LO DESARROLLÓ EN 2018 Y 2019
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Figura 24. Desarrollo de un programa de Salud Mental. 
 
 La siguiente pregunta realizada fue si el Municipio realizó Vigilancia y Control a las IPS 
de sus jurisdicciones para la efectividad de los derechos de los Adultos Mayores en 2018 y 2019, 
el 60% correspondiente a nueve (9) municipios respondió que Si lo desarrollo en 2018 y en 2019; 
el 20% correspondiente a cuatro (4)  municipios respondió que lo desarrolló en 2019, el 13% 
equivalente a dos (2) municipios respondió que no se realizó ni en 2018 ni en 2019 y el restante 





























¿Desarrolló la Gobernación de Casanare un programa de Salud Mental 
para el adulto mayor en su Municipio en 2018 y 2019?
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Figura 25. Vigilancia y control a IPS en cumplimiento de derechos 
 
 Al cuestionamiento si su Municipio tiene implementado en 2018 y 2019 un modelo 
interinstitucional de atención en salud que prioriza al Adulto Mayor, el 40% o sea seis (6) 
municipios respondió que Si se implementó en 2018 y en 2019; el 27% es decir cuatro (4) 
municipios respondió que No se implementó ni en 2018 ni en 2019; el 13% o sea un (1) 
municipio respondió que No es competencia del municipio; Otro 13% que no sabe en qué 
consiste y el restante 7% equivalente a un (1) municipio contestó que Si se implementó en 2019. 
 













SI SE REALIZÓ EN
2018 Y EN 2019
SI, SE REALIZÓEN
2019
NO SE REALIZÓ NI EN
2018 NI EN 2018
NO SABE EN QUE
CONSISTE
Realizó Vigilancia y Control a las IPS de su Municipio para la 

















2018 Y EN 2019
NO SE
IMPLEMENTÓ NI










Tiene su Municipio un modelo interinstitucional de atención en salud 
que prioriza al adulto mayor, implementado en 2018 y en 2019?
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 De otra parte, al preguntar si en su municipio se ha implementado el programa de 
conservación de autonomía e independencia de adultos mayores en 2019, el 40% que 
corresponde a seis (6) municipios respondió que No; el 33% que corresponde a cinco (5) 
municipios respondió que Si, y el 27% que corresponde a cuatro (4) municipios respondió que 
No sabe en qué consiste.  
 
Figura 27. Implementación del programa de conservación de autonomía e independencia del Adulto Mayor 
  
Al preguntar si la Gobernación de Casanare ha implementado en sus municipios un programa 
para promover condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional para los Adultos mayores en 
2018 y 2019, el 80% que corresponde a 12 municipios contestó que Si, se implementó en 2018 y 
en 2019; el  13% que corresponde a dos (2) municipios contestó que No se implementó ni en 
2018 ni en 2019 y el  7% restante que corresponde a un (1) municipio contestó que Se 





¿Ha implementado su Municipio el programa de conservación de 
autonomía e independencia de personas adultas mayores en 2019?
NO SI NO SABE EN QUE CONSISTE
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Figura 28. Implementación de programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Adulto Mayor. 
 
 Además, se indagó si los municipios desarrollaron en 2018 y 2019 un programa de 
Complementación Nutricional para adultos mayores, encontrando que el 87% equivalente a 13 
municipios lo desarrolló en 2018 y 2019 y que el 13% equivalente a dos (2) municipios lo 
desarrolló en 2019.  
 
 





¿Ha implementado la Gobernación de Casanare un programa para 
promover condiciones de seguridad alimentaria y nutricional para las 
personas adultas mayores en su Municipio en 2018 y 2019?
SI, SE IMPLEMENTÓ EN 2018 Y EN 2019
NO SE IMPLEMENTÓ NI EN 2018 NI EN 2019
SI, SE IMPLEMENTÓ EN 2019
87%
13%
¿Desarrolló su Municipio un programa de Complementación 
Nutricional para adultos mayores en 2018 y 2019?
SI, SE DESARROLLÓ EN 2018 Y 2019 SI, SE DESARROLLÓ EN 2019
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 Se preguntó a los municipios si implementaron en 2019 una estrategia para la promoción 
de cadenas productivas, urbanas y rurales, y reducción del índice de dependencia económica en 
personas adultas mayores a lo cual el 67% que equivale a 10 municipios respondió que no se 
implementó y el 33% que equivale a cinco (5) municipios respondió que Si se implementó. 
 
 
Figura 30. Implementación de Estrategias de Cadenas productivas para Adultos Mayores 
 
 También a través de encuesta se indagó si los municipios han implementado en 2018 el 
programa Gestor en Salud para Adultos Mayores a lo cual el 53% es decir ocho (8) municipios 
respondió que No sabe en qué consiste; el 40% equivalente a seis (6) municipios respondió que 




¿ Implementó su Municipio una estrategias para la promoción de 
cadenas productivas, urbanas y rurales, y reducción del índice de 
dependencia económica en personas adultas mayores en 2019?
NO SE IMPLEMENTÓ SI, SE IMPLEMENTÓ
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Figura 31 Implementación del Programa Gestor en salud para Adulto Mayor 
 
 Además, al preguntar si la Gobernación de Casanare implementó un Programa específico 
de atención integral para adultos mayores de 80 años en su municipio en 2019, el 60% es decir 
nueve (9) municipios respondió que No lo implementó; el 27% es decir cuatro (4) municipios 





¿Ha implementado la Gobernación de Casanare el programa Gestor en 
Salud para los adultos mayores en su Municipio en 2018?
NO SABE EN QUE CONSISTE NO SE IMPLEMENTÓ SI SE IMPLEMENTÓ
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Figura 32. Implementación de un programa específico de atención integral a Adulto Mayor 
 
 A la pregunta si se desarrolló en su municipio un programa para el Servicio Social 
opcional en los dos últimos grados de educación secundaria en cuidado y promoción de salud de 
personas Adultas Mayores en 2018 y 2019, el 60% que corresponde a nueve (9) municipios 
respondió que No se desarrolló ni en 2018 ni en 2019; el 33% que corresponde a cinco (5) 
municipios respondió que No sabe en qué consiste y el 7% que corresponde a un (1) municipio 




¿Implementó la Gobernación de Casanare un Programa especifico de 
atención integral para adultos mayores de 80 años en su municipio en 
2019?
NO LO IMPLEMENTÓ SI LO IMPLEMENTÓ NO SABE EN QUE CONSISTE
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Figura 33. Desarrollo de programa para Servicio Social para Adulto Mayor 
 
 Se preguntó también si en su municipio existe un programa de autocuidado para el 
fomento de estilos de vida saludable del Adulto Mayor en 2018 y 2019, el 60% correspondiente a 
nueve (9) municipios respondió que Si se implementó en 2018 y en 2019; el 33% 
correspondiente a cinco (5) municipios respondió que no se implementó ni en 2018 ni en 2019 y 
el 7% correspondiente a un (1) municipio respondió que Si se implementó en 2019. 
 
 




¿Se desarrolló en su Municipio un programa para el servicio social 
opcional en los dos últimos grados de educación secundaria en cuidado 
y promoción de salud de personas adultas mayores en 2018 y 2019?
NO SE DESARROLLÓ NI EN 2018 NI EN 2019
NO SABE EN QUE CONSISTE




¿Existe en su municipio un Programa de autocuidado para el fomento 
de estilos de vida saludable del adulto Mayor implementado en 2018 y 
en 2019 ?
SI, SE IMPLEMENTÓ EN 2018 Y EN 2019
NO SE IMPLEMENTÓ NI EN 2018 NI EN 2019
SI, SE IMPLEMENTÓ EN 2019
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Al indagar si los municipios implementaron en 2018 y 2019 un modelo interinstitucional de 
atención en salud que prioriza al adulto mayor, el 40% que equivale a seis (6) municipios 
respondió que Si se implementó en 2018 y 2019; el 27% que corresponde a cuatro (4) municipios 
respondió que no se implementó ni en 2018 ni en 2019; el 13% es decir dos (2) municipios 
respondió que No es competencia del municipio y otro 13% que no sabe en qué consiste y 
finalmente el 7% que corresponde a un (1) municipio respondió que sí, se implementó en 2019. 
 
Figura 35.Modelo interinstitucional de atención en salud que prioriza al Adulto Mayor 
 
 De otra parte, al cuestionar si la Gobernación de Casanare desarrolló algún programa de 
Alfabetizaciones para Adultos mayores en los municipios, el 73% equivalente a 11 municipios 
contestó que No lo desarrolló ni en 2018 ni en 2019; 7% equivalente a un (1) municipio 
respondió por igual que No sabe en qué consiste; Si lo desarrolló en 2018, Si lo desarrollo en 

















2018 Y EN 2019
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IMPLEMENTÓ NI










Tiene su Municipio un modelo interinstitucional de atención en salud 
que prioriza al adulto mayor, implementado en 2018 y en 2019?
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Figura 36. Programa de Alfabetizaciones para Adulto Mayor 
 
 En este mismo sentido, al preguntar si en los municipios la Gobernación de Casanare 
implementó en 2018 y 2019 un programa de alfabetización digital para Adultos Mayores el 80% 
que corresponde a 12 municipios respondió que No lo implementó ni en 2018 ni en 2019; el 13% 
que corresponde a dos (2) municipios respondió que No sabe en qué consiste y el restante 7% 
correspondiente a un (1) municipio respondió que Si lo implementó en 2018 y 2019. 
 
Figura 37. Programa de Alfabetización digital para Adultos Mayores. 
 
73%












EN 2018 NI EN
2019











¿Desarrolló la Gobernación de Casanare algún programa de 





¿Implementó la Gobernación de Casanare un Programa de 
alfabetización digital para adultos mayores en su Municipio en 2018 y 
2019?
NO LO IMPLEMENTÓ NI EN 2018 NI EN 2019
NO SABE EN QUE CONSISTE
SI, LO IMPLEMENTÓ EN 2018 Y 2019
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 Al indagar si la Gobernación de Casanare implementó en 2019 un Programa de 
prevención de accidentalidad para los adultos mayores en los municipios, el 87% equivalente a 
13 municipios respondió que no; el 7% correspondiente a un (1) municipio respondió que si e 
igual porcentaje respondió que no sabe en qué consiste. 
 
Figura 38. Implementación de programa de prevención de accidentalidad en Adulto Mayor. 
 
 Por último, al preguntar si la Gobernación de Casanare implementó en 2018 un programa 
de formación de auxiliares para el cuidado institucional formal, informal y atención domiciliaria 
de Adultos Mayores con énfasis en atención de demencias, discapacidades y dependencia, en los 
municipios el 93% correspondiente a 14 municipios respondió No y el 7% correspondiente a Un 
municipio respondió que Si.  
87%
7% 7%
¿Implementó la Gobernación de Casanare un Programa de prevención 
de accidentalidad para los adultos mayores en su municipio en 2019?
NO SI NO SABE EN QUE CONSISTE
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Figura 39. Programa de formación de auxiliares para cuidado de Adulto Mayor. 
 
  
De acuerdo a la encuesta aplicada se puede evidenciar que de las 35 metas planteadas para dar 
alcance en 2018 de 9 no se tuvo información respecto a ejecución de actividades orientadas a su 
cumplimiento. Diez metas obtuvieron cumplimiento menor al 30%; seis (6) metas alcanzaron 
cumplimiento entre el 31 y el 50%; seis (6) metas entre el 51% y el 79% y cinco (5) metas 
alcanzaron cumplimiento superior al 80%. 
 
Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento de indicadores de resultado metas PPEV 2018, de 
acuerdo a resultados de encuesta aplicada 
Metas Indicador del resultado 
cumplimiento 
2018 
Asesoría y asistencia técnica a los 
Municipios para la Formulación de la 
Política Pública del Adulto mayor. 





¿Implementó la Gobernación de Casanare en 2019 Un (1) Programa de 
formación de auxiliares para el cuidado institucional formal, el cuidado familiar 
informal y la atención domiciliaria de personas adultas mayores, con énfasis en 
atención de demencias, disc
NO SI
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  Seguimiento a planes, programas y/o 
metas e indicadores y elaboración de 
cronograma de actividades anuales 
municipales y del departamento dirigidos a 
adultos mayores Seguimiento de las 
Personerías Municipales para la efectividad 
de los derechos de los adultos. 
19 municipios con  seguimiento para la 
efectividad de planes, programas y/o metas e 
indicadores y elaboración de cronograma de 
actividades anuales municipales y del 
departamento dirigidos a adultos mayores 
80% 
Formación sobre derechos y 
obligaciones dirigido a adultos mayores y 
sus familias 
19 municipios con programa de formación a a 
adultos mayores en Derechos y Deberes 
implementado. 
33% 
19 municipios con programa de formación a  
Familias en Derechos y Deberes implementado. 
33% 
Creación e implementación de la Ruta 
de atención para el adulto mayor maltratado  
19 Municipios con Ruta de atención para el 
adulto mayor maltratado Implementada  
87% 
Promoción de la inclusión laboral para 
personas adultas mayores  
19 municipios del Departamento de Casanare 
con el programa de promoción de la inclusión 
laboral para personas adultas implementado 
14% 
  
Un (1)  Voluntariado Juvenil pasadía para el 
adulto mayor en los 19 municipios 
13% 
19 Municipios con  Jornada solidaria Municipal 
para el adulto mayor 
40% 
Promoción del buen trato e integración 
social de los adultos mayores 
19 Municipios con Programa de Promoción del 
buen trato e integración social de los adultos 
mayores y prevención de maltrato, abandono y 
violencia, implementado en el Departamento de 
Casanare 
80% 
19 Programas municipales de Expresión cultural 
del Adulto Mayor 
73% 
19 Municipios con Jornada Municipal de 
exaltación de saberes tradicionales e historias 
tradicionales del adulto mayor  
54% 
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Prevención de maltrato, abandono y 
violencia contra e Adulto Mayor. 
19 Municipios con Programa intersectorial de 
prevención del maltrato y violencia contra el adulto 
mayor 
47% 
19 municipios con Vigilancia al maltrato y 
violencia contra el adulto mayor 
40% 
Creación e implementación de una 
herramienta tecnológica para el registro 
seguimiento y control del cumplimiento de 
los derechos humanos de los adultos 
mayores 
19 municipios del Departamento con la 
herramienta tecnológica para el registro 
seguimiento y control del cumplimiento de los 
derechos humanos de los adultos mayores 
implementada 
20% 
Programa formador de cuidadores 
dirigido a las personas encargadas del 
cuidado y protección del adulto mayor  
19 municipios del departamento de Casanare 
con el Programa formador de cuidadores  
implementado. 
7% 
Formación de capital humano dedicado 
a la atención de los adultos mayores en el 
Departamento de Casanare 
19 municipios del Departamento de Casanare 
con el Programa de formación de capital humano 
dedicado a la atención de los adultos mayores 
implementado. 
20% 
Desarrollo de programas de prevención 
y promoción  de la salud en los Centros de 
Bienestar del Anciano y centros vida  
100% de Centros de Bienestar del Anciano y 
centros vida con programas  permanente de 
prevención de enfermedades crónicas y 
degenerativas  y promoción de estilos de vida 
saludables  en los 19 Municipios del Departamento 
de Casanare  74% 
Desarrollo de un programa de Atención 
integral en salud al adulto mayor Móvil e 
itinerante  
19 municipios del Departamento Cubiertos con 
el programa de atención integral al adulto mayor 
con Centro Vida Móvil 
20% 
Desarrollo de un programa de Salud 
mental y adultos mayores  
19 Municipios con programa de Salud Mental 
para l adulto mayor 
27% 
Inspección, vigilancia y control de IPS 
para la efectividad de los derechos de los 
adultos mayores. 
19 municipios con las IPS vigiladas y 
controlados para la efectividad de los derechos de 
los adultos mayores 
60% 
 Creación de un modelo interinstitucional 
de atención en salud que priorice al adulto 
mayor.  
19 municipios con el modelo interinstitucional de 
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Promover condiciones de seguridad 
alimentaria y nutricional para las personas 
adultas mayores, generando hábitos 
alimentarios adecuados, con énfasis en el 
acceso, disponibilidad y consumo de una 
alimentación adecuada, focalizado  
Programa implementado en los 19 municipios 
de Casanare para promover condiciones de 
seguridad alimentaria y nutricional para las 
personas adultas mayores 
80% 
19 Municipios con programa de 
complementación nutricional para el adulto mayor 
87% 
 Diseño e implementación de 
programas de autocuidado para el fomento 
de estilos de vida saludable.  
Un (1) Programa de autocuidado para el 
fomento de estilos de vida saludable del adulto 
Mayor implementado en los 19 municipios de 
Casanare.  
60% 
Fomento de actividades educativas y 
socioculturales del Adulto mayor 
19 municipios con actividades educativas y 
socioculturales implementadas para el adulto 
mayor del Departamento de Casanare 
63% 
Alfabetizaciones para los adultos 
mayores. 
Un (1) Programa de alfabetización para adultos 
mayores implementado en los 19 municipios del 
Departamento de Casanare 
14% 
Un (1) Programa de alfabetización digital para 
adultos mayores implementado en los 19 




 En cuanto a 2019 se tenía programado dar alcance a 56 Metas de la Política Pública de 
Envejecimiento y Vejez. En este sentido, mediante las encuestas aplicadas se obtuvo información 
respecto a la ejecución de actividades de 35 metas y según los resultados de la misma 14 metas 
obtuvieron un grado de implementación menor al 30%; ocho (8) metas alcanzaron entre 31% y 
49% de ejecución; seis (6) metas alcanzaron entre 50% y 79% de ejecución y ocho (8) metas 
lograron un cumplimiento o ejecución superior al 80%.  
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Tabla 4. Porcentaje de cumplimiento indicadores de resultado metas PPEV 2019 de acuerdo 
a datos de encuesta aplicada 
Política Pública Envejecimiento y Vejez 





Asesoría y asistencia técnica a los Municipios 
para la Formulación de la Política Pública del 
Adulto mayor. 
19 municipios con la política pública de 
adulto mayor formulada 
X 
27% 
  Seguimiento a planes, programas y/o metas 
e indicadores y elaboración de cronograma de 
actividades anuales municipales y del 
departamento dirigidos a adultos mayores 
Seguimiento de las Personerías Municipales para 
la efectividad de los derechos de los adultos. 
19 municipios con  seguimiento para la 
efectividad de planes, programas y/o metas e 
indicadores y elaboración de cronograma de 
actividades anuales municipales y del 
departamento dirigidos a adultos mayores 
X 
93% 
Formación sobre derechos y obligaciones 
dirigido a adultos mayores y sus familias 
19 municipios con programa de formación a 




19 municipios con programa de formación a 
Familias en Derechos y Deberes implementado. 
X 
40% 
Creación e implementación de la Ruta de 
atención para el adulto mayor maltratado  
19 Municipios con Ruta de atención para el 
adulto mayor maltratado Implementada  
X 
80% 
Promoción de la inclusión laboral para 
personas adultas mayores  
19 municipios del Departamento de 
Casanare con el programa de promoción de la 




Caracterización de los adultos mayores en y 
de la Calle, de negritudes y minorías étnicas, con 
discapacidad y aquellos víctimas del conflicto 
armado 
100% de Adultos mayores en y de la Calle, 
de negritudes y minorías étnicas, con 
discapacidad y víctimas del conflicto armado, 
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Un (1)  Voluntariado Juvenil pasadía para el 
adulto mayor en los 19 municipios 
X 
20% 
19 Municipios con  Jornada solidaria 
Municipal para el adulto mayor 
X 
47% 
Promoción del buen trato e integración social 
de los adultos mayores 
19 Municipios con Programa de Promoción 
del buen trato e integración social de los adultos 
mayores y prevención de maltrato, abandono y 




19 Programas municipales de Expresión 
cultural del Adulto Mayor 
X 
80% 
19 Municipios con Jornada Municipal de 
exaltación de saberes tradicionales e historias 
tradicionales del adulto mayor  
X 
54% 
Prevención de maltrato, abandono y violencia 
contra e Adulto Mayor. 
19 Municipios con Programa intersectorial 




19 municipios con Vigilancia al maltrato y 
violencia contra el adulto mayor 
X 
53% 
Creación e implementación de una 
herramienta tecnológica para el registro 
seguimiento y control del cumplimiento de los 
derechos humanos de los adultos mayores 
19 municipios del Departamento con la 
herramienta tecnológica para el registro 
seguimiento y control del cumplimiento de los 




Programa formador de cuidadores dirigido a 
las personas encargadas del cuidado y 
protección del adulto mayor  
19 municipios del departamento de 
Casanare con el Programa formador de 
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Formación de capital humano dedicado a la 
atención de los adultos mayores en el 
Departamento de Casanare 
19 municipios del Departamento de 
Casanare con el Programa de formación de 
capital humano dedicado a la atención de los 
adultos mayores implementado. 
X 
33% 
Desarrollo de programas de prevención y 
promoción  de la salud en los Centros de Bienestar 
del Anciano y centros vida  
100% de Centros de Bienestar del Anciano y 
centros vida con programas  permanente de 
prevención de enfermedades crónicas y 
degenerativas  y promoción de estilos de vida 
saludables  en los 19 Municipios del 
Departamento de Casanare  
X 
74% 
Desarrollo de un programa de Atención 
integral en salud al adulto mayor Móvil e 
itinerante  
19 municipios del Departamento Cubiertos 
con el programa de atención integral al adulto 
mayor con Centro Vida Móvil 
X 
20% 
Desarrollo de un programa de Salud mental y 
adultos mayores  
19 Municipios con programa de Salud 
Mental para l adulto mayor 
X 
33% 
Inspección, vigilancia y control de IPS para la 
efectividad de los derechos de los adultos 
mayores. 
19 municipios con las IPS vigiladas y 
controlados para la efectividad de los derechos 
de los adultos mayores 
X 
80% 
 Creación de un modelo interinstitucional de 
atención en salud que priorice al adulto mayor.  
19 municipios con el modelo interinstitucional 
de atención en salud que prioriza al adulto 
mayor, implementado.  
X 
47% 
 Conservación de autonomía e independencia 
de personas adultas mayores  
 19 municipios con el programa de 
conservación de autonomía e independencia de 
personas adultas mayores, implementado  
X 
33% 
Promover condiciones de seguridad 
alimentaria y nutricional para las personas adultas 
mayores, generando hábitos alimentarios 
adecuados, con énfasis en el acceso, 
disponibilidad y consumo de una alimentación 
adecuada, focalizado  
Programa implementado en los 19 
municipios de Casanare para promover 
condiciones de seguridad alimentaria y 
nutricional para las personas adultas mayores 
X 
87% 
19 Municipios con programa de 
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 Diseñar y gestionar estrategias de 
generación de ingresos, promoción de cadenas 
productivas, urbanas y rurales, y reducción del 
índice de dependencia económica de y para 
personas adultas mayores.  
19 municipios con estrategias 
implementadas para la promoción de cadenas 
productivas, urbanas y rurales, y reducción del 
índice de dependencia económica en personas 
adultas mayores.  
X 
33% 
Creación e implementación del gestor en 
salud y jurídico para el adulto mayor 
(1) Programa implementado en la 
Gobernación de Casanare de Gestor en Salud 




Acciones para adultos mayores de 80 años. 
Un (1) Programa específico de atención 
integral  para adultos mayores de 80 años en 
los 19 municipios de Casanare 
X 
27% 
Servicio social opcional para los estudiantes 
universitarios de los dos últimos semestres y 
bachilleres de los últimos grados de educación 
secundaria en cuidado y promoción de salud de 
personas adultas mayores y estructuración de 
programa conjunto de capacitación.  
19 municipios de Casanare con programa 
para el servicio social opcional en los dos 
últimos grados de educación secundaria en 
cuidado y promoción de salud de personas 
adultas mayores  
X 
7% 
 Diseño e implementación de programas de 
autocuidado para el fomento de estilos de vida 
saludable.  
Un (1) Programa de autocuidado para el 
fomento de estilos de vida saludable del adulto 




Fomento de actividades educativas y 
socioculturales del Adulto mayor 
19 municipios con actividades educativas y 
socioculturales implementadas para el adulto 
mayor del Departamento de Casanare 
X 
77% 
Alfabetizaciones para los adultos mayores. 
Un (1) Programa de alfabetización para 
adultos mayores implementado en los 19 
municipios del Departamento de Casanare 
X 
14% 
Un (1) Programa de alfabetización digital 
para adultos mayores implementado en los 19 
municipios del Departamento de Casanare 
X 
7% 
Prevención de accidentalidad para el adulto 
mayor 
Un (1) Programa de prevención de 
accidentalidad para los adultos mayores 
implementado en los 19 municipios del 
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Promover programas de formación de 
auxiliares para el cuidado institucional formal, el 
cuidado familiar informal y la atención domiciliaria 
de personas adultas mayores, con énfasis en 
atención de demencias, discapacidades y 
dependencias 
Un (1) Programa Implementado en 19 
municipios de Casanare de formación de 
auxiliares para el cuidado institucional formal, el 
cuidado familiar informal y la atención 
domiciliaria de personas adultas mayores, con 
énfasis en atención de demencias, 










Gestión Política y administrativa  
 
En primera medida es de aclarar que el horizonte de política se ha establecido a 10 años y que 
en el presente trabajo se analizó la implementación de los primeros dos años, por lo cual para 
este grupo investigador es relevante comentar que se hace necesario establecer el seguimiento a 
la implementación desde el ente departamental de manera periódica que permita monitorear los 
logros y tomar las acciones correctivas de manera oportuna.  
Al analizar las acciones de Gestión política y administrativa se encontró que en su elaboración 
se acudió al consenso institucional y al aporte de la población adulta mayor para la identificación 
de las problemáticas y posibles soluciones a las necesidades de la población objeto de la Política.  
En cuanto a las acciones desarrolladas para lograr la implementación de política de 
Envejecimiento y vejez para el Departamento de Casanare 2018-2028, se encuentra que para dar 
cumplimiento al Eje Estratégico de Protección y Garantía de los derechos humanos para el 
Adulto Mayor, el Departamento de Casanare ha realizado labores de Asistencia técnica para la 
elaboración de la Política de envejecimiento y vejez en cinco (5) municipios y ha logrado que  
27% de los municipios de Casanare cuente con política Pública de Envejecimiento y Vejez. En el 
80% de los municipios del Departamento se han implementado acciones de seguimiento a la 
efectividad de planes, programas y/o metas e indicadores de las actividades orientadas a Adulto 
Mayor y más del 50% de ellos tiene cronograma de actividades elaborado para 2018 y 2019. 
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En este mismo eje, se cuenta con Ruta de atención para el adulto mayor maltratado en seis (6) 
municipios la cual fue elaborada por el Departamento en dos (2) de ellos y por los mismos 
municipios en los restantes cuatro, además en ocho (8) municipios se tiene establecido un sistema 
de vigilancia a maltrato y violencia contra el adulto mayor, aunque solo cuatro (4) municipios 
cuentan con una herramienta tecnológica para registro seguimiento y control de los derechos 
humanos de los Adultos mayores. De la misma forma en 11 municipios se han implementado 
programas de Promoción del buen trato e integración social de los adultos mayores y prevención 
de maltrato, abandono y violencia, pero solo en el 40% de los municipios se han desarrollado 
programas de formación a Familias en Derechos y Deberes aclarando que no todos los 
municipios tienen programas intersectoriales de prevención del maltrato y violencia contra el 
adulto mayor. 
 
Es de resaltar que solo en Yopal y Paz de Ariporo se ha desarrollado en 2018 y 2019 por parte 
de la Gobernación de Casanare un programa de promoción de la Inclusión laboral para personas 
adultas mayores de su municipio. Igualmente se encuentra que la mayoría de municipios que 
respondió la encuesta cuenta con Centro Vida (8 Municipios) o con Centro de Bienestar para el 
Adulto Mayor (5 Municipios) y que en 10 de estos municipios la Gobernación de Casanare ha 
facilitado el funcionamiento de estos lugares de atención aportando dotación, recursos 
económicos, construcción de la sede y otras formas de apoyo de acuerdo a lo manifestado por lo 
municipios encuestados y a lo registrado en el Plan de acción del Consejo de Política Social que 
da cuenta de la fase de planeación y precontractual orientada a la construcción de la sede en el 
municipio de Yopal. Finalmente, solo en Yopal y Recetor se ha realizado la caracterización del 
100% de Adultos mayores en y de la Calle, de negritudes y minorías étnicas, con discapacidad y 
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víctimas del conflicto armado y se encuentran algunos avances en los municipios de Nunchia y 
La Salina. 
 
Otros indicadores que dan cuenta del cumplimiento de metas del Eje No 1, tienen que ver con 
el desarrollo de Voluntariado juvenil pasadía para Adultos mayores el cual fue desarrollado en 
los municipios de Yopal, Aguazul, Monterrey, La Salina, Sácama y Tauramena en 2018 y 2019 y 
en Trinidad solamente durante 2019. Además de lo anterior en siete (7) municipios se 
desarrollaron Jornadas Solidarias para el adulto mayor en 2018 y 2019.  Entre tanto 14 de los 15 
municipios encuestados aseguran que desarrollaron Jornadas Municipales de exaltación de 
saberes tradicionales e historias tradicionales del adulto mayor en 2018 y 2019 o en alguno de los 
dos años y 11 llevaron a cabo un Programa municipal de Expresión cultural del Adulto Mayor en 
2018 y 2019. Lo anterior se confirma con lo consignado en los planes de acción del Consejo de 
Política social, en los cuales se da cuenta de la ejecución de dichas tareas.  
 
Continuando con el Segundo Eje Protección Social Integral, dos (2) municipios 
implementaron el Programa formador de cuidadores en 2018 y 2019 y seis (6) municipios 
efectuaron en 2018 y 2019 un programa de formación de capital humano dedicado a la atención 
de los adultos mayores. Igualmente, en todos los municipios encuestados que cuentan con centro 
de atención al adulto mayor se desarrollaron programas permanentes de prevención de 
enfermedades crónicas y degenerativas y promoción de estilos de vida saludables en 2018 y 
2019.  
 
En los Municipios de Yopal, Nunchía y Recetor la Gobernación de Casanare desarrolló un 
programa de atención integral al adulto mayor con Centro Vida Móvil en 2018 y 2019 y en seis 
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de los encuestados ejecutó un Programa de Salud Mental para esta población. Tres (3) de los 
municipios encuestados no realizaron Vigilancia y Control a las IPS de su Municipio para la 
efectividad de los derechos de los adultos mayores en 2018 y 2019 encontrando que uno de estos 
respondió que no sabe en qué consiste esta actividad. Siete (7) municipios respondieron que se ha 
implementado un modelo interinstitucional de atención en salud que prioriza al adulto mayor y 
en cinco (5) se ha implementado el programa de conservación de autonomía e independencia de 
personas adultas mayores.  
 
En cuanto a la seguridad alimentaria de este grupo poblacional se encontró que en 13 
municipios  la Gobernación de Casanare ha implementado un programa para promover 
condiciones de seguridad alimentaria y nutricional para las personas adultas mayores en su 
Municipio en 2018 y 2019 y en igual número llevó a cabo un programa de Complementación 
Nutricional para adultos mayores en 2018 y 2019, al igual que en cinco de ellos se realizó una 
estrategia para la promoción de cadenas productivas, urbanas y rurales, y reducción del índice de 
dependencia económica en personas adultas mayores en 2019.  
De igual forma en relación al Eje 2 de la Política, Solamente en un (1) municipio se ha 
implementado por parte de la Gobernación de Casanare el programa Gestor en Salud para los 
adultos mayores y en cuatro de los encuestados se adelantó en 2019 un programa específico de 
atención integral para adultos mayores de 80 años.  
 
  Pasando a las acciones desarrolladas para dar alcance al Eje 3, Envejecimiento 
Activo; en cuanto al Desarrollo de programas opcionales para el servicio social opcional en los 
dos últimos grados de educación secundaria en cuidado y promoción de salud de personas 
adultas mayores en 2018 y 2019, solo en un municipio de los encuestados se respondió 
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afirmativamente, resaltando que cinco de los encuestados respondió que No sabe en qué consiste. 
En 10 Municipios existe un Programa de autocuidado para el fomento de estilos de vida 
saludable del adulto Mayor implementado ya sea en 2018 o en 2019; en 12 municipios del 
Departamento la Gobernación realizó actividades educativas y socioculturales para el adulto 
mayor en 2018 y 2019; solamente tres (3)  municipios afirmaron que se desarrolló algún 
programa de Alfabetizaciones para los adultos mayores de su municipio en 2018 y en 2019 y en 
uno (1) un programa de alfabetización digital para adultos mayores en 2018 y 2019.  
   
Finalmente, solo en un (1) municipio la Gobernación de Casanare implementó un Programa 
de prevención de accidentalidad para los adultos mayores en 2019. 
  
  Es importante comentar que al vincular a los Referentes municipales de Adulto 
mayor en la aplicación de la encuesta diseñada se evidenció el desconocimiento de acciones 
como la herramienta tecnológica para el registro, seguimiento y control del cumplimiento de los 
derechos humanos de los adultos mayores; programa formador de cuidadores; programas 
permanentes de prevención de enfermedades crónicas y degenerativas y promoción de estilos de 
vida saludables; programa de atención integral al adulto mayor con Centro Vida Móvil; programa 
para el servicio social opcional en los dos últimos grados de educación secundaria en cuidado y 
promoción de salud de personas adultas mayores; programas de alfabetización y de prevención 
de accidentalidad; Programa específico de atención integral para adultos mayores propuestas 
como indicadores de producto de las metas de Política Pública de Envejecimiento y Vejez. 
 
  Además de lo anterior, aunque en la previsión de los indicadores de producto y 
resultado se han incluido los 19 municipios de Casanare para dar alcance a las metas propuestas; 
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en la ejecución de actividades de acuerdo a lo observado en los planes de acción y según lo 
aportado por los municipios encuestados no se ha vinculado a la totalidad de municipios lo cual 
afecta la implementación de las metas que han incluido como producto a la totalidad de entidades 
territoriales. 
 
Con la información anterior podemos afirmar que la Política Pública de Envejecimiento y 
Vejez ha tenido una implementación progresiva, vinculando paulatinamente a las acciones 
departamentales a los diferentes municipios enfocando las actividades desarrolladas a algunas 
metas previstas para ejecución en 2018 y 2019 vinculando como aliados estratégicos a los 
municipios del Departamento pues obviamente es en ellos donde las poblaciones se encuentran 
asentadas, pero sin incluir a la totalidad de municipios en el desarrollo de las actividades 
influyendo sustancialmente en la implementación de la Política Pública. 
 
  Es de comentar que no se encontró evidencia en Plan de Acción de la Política del 
año 2018 de la ejecución de actividades programadas para cumplir con los siguientes 
indicadores:  
 
o Un (1) Plan de Acción Departamental de vigilancia y control centros vida, y 
Centros de Bienestar del Anciano 
o Un (1) Sistema de respuesta efectivo de Peticiones Quejas y reclamos para adultos 
mayores 
o Un (1) Comité Departamental de Seguimiento a Peticiones, Quejas y Reclamos 
del Adulto Mayor.  
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o Un (1) Programa de Formación, desarrollo y consolidación de organizaciones 
sociales, voluntariados para del adulto mayor. 
o Una (1) mesa de justicia para el seguimiento a casos de las diferentes formas de 
maltrato contra el adulto mayor. 
o Un (1) Programa de Garantía del Aseguramiento de población adulto mayor al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
o Un (1) Sistema de Seguimiento de pensiones e identificar adultos mayores que 
tengan posibilidad de pensión. 
o Un (1) Programa de servicio social opcional para los dos últimos grados de 
educación secundaria en cuidado y promoción de salud de personas adultas 
mayores y estructuración de programa conjunto de capacitación. 
 
De igual manera en el Plan de Acción de 2019 no se logra visualizar la ejecución de 
actividades orientadas al cumplimiento de los siguientes indicadores que corresponden a metas 
programadas para 2019:  
o Un (1) Programa para difundir protocolos y guías de práctica clínica de 
atención para prevenir, tratar y rehabilitar morbilidad prevalente y 
controlar factores de riesgo de discapacidad, dependencia funcional, 
mortalidad evitables y depresión entre otros. 
o Un (1) Programa de Formación, desarrollo y consolidación de 
organizaciones sociales, voluntariados para del adulto mayor. 
o Acto o actos administrativos que establecen los estándares de acceso a 
vivienda para personas adultas mayores. 
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o Un (1) Sistema de Seguimiento de pensiones e identificar adultos mayores 
que tengan posibilidad de pensión. 
o Un (1) Observatorio para el adulto mayor Casanareño. 
 
Impacto Social de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez 
 
 Ampliamente se ha analizado el alcance de las acciones realizadas en función del logro de 
las metas establecidas en el documento de Política Pública de Envejecimiento y Vejez, a través 
del cual se ha logrado establecer que a través de las mismas se ha logrado analizar que si bien no 
se han cumplido en su totalidad las metas; apenas se ha analizado la implementación en sus dos 
primeros años y que en lo que resta del horizonte temporal planteado en la misma es posible 
alcanzar el impacto deseado sobre las diversas problemáticas identificadas en el Diagnóstico.  
 
Se puede concluir que el impacto social de lo alcanzado se relaciona con:  
 
Establecimiento de un sistema de Vigilancia al maltrato y violencia a personas mayores y la 
ruta de atención, hecho que impacta positivamente la situación de salud mental de esta población 
permitiendo contar con una línea de base y el conocimiento del evento para la toma de decisiones 
que en ultimas permita fundamentar acciones en contra del maltrato, aunado a esto la formación 
a las familias de adultos mayores para la prevención del maltrato permite que se prevenga esta 
situación a través de la sensibilización en derechos y deberes .  
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Se ha logrado visibilizar la importancia de incluir laboralmente a la persona mayor dando la 
importancia debida al ingreso económico de quienes se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad.  
 
Contar con un lugar que permita la atención de adultos mayores en algunos municipios 
garantiza el aporte nutricional, la valoración de condiciones de salud, la expresión cultural y el 
acceso a programas de inclusión en la población adulta mayor. 
 
Se ha impactado favorablemente en la salud mental de los adultos mayores permitiendo que 
expongan sus saberes tradicionales y realicen intercambios culturales e intergeneracionales, 
incidiendo con estas y otras acciones asociadas en el fortalecimiento de su independencia. 
 
Se ha favorecido la salud nutricional a través del desarrollo de programas de 
complementación nutricional y el establecimiento de las cadenas productivas 
 
Instancias de Coordinación administrativa e institucionales para la implementación de 
Política Pública de Envejecimiento y Vejez para el Departamento de Casanare 2018-2028. 
 
En consecuencia, una vez revisadas las fuentes de información se puede establecer que la 
única instancia de coordinación administrativa e institucional con la que cuenta el Departamento 
de Casanare para la implementación de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez es el 
Consejo Departamental de Política Social como entidad articuladora y garante de los derechos de 
las poblaciones con enfoque diferencial que se asientan en Casanare.  
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Estrategias y acciones propuestas para el mejoramiento del proceso de implementación de 
la Política Pública de Envejecimiento y Vejez para el Departamento de Casanare 2018-2028 
para el cumplimiento de las metas con calidad de vida. 
 
En atención a la evidencia recabada y análisis realizado que dan cuenta de una 
implementación pobre de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez del Departamento de 
Casanare se sugieren primeramente que como mecanismo articulador se lidere desde la 
Gobernación,  la adopción de políticas Públicas municipales de envejecimiento y vejez en el 
100% de los municipios, las cuales sean armonizadas con la departamental para que siguiendo 
los mismos derroteros, las actividades que realizan los municipios sean coherentes con las que 
realiza el Departamento y permita el aporte de las partes en este objetivo común. Esta tarea 
permitirá que en los municipios se tenga conocimiento amplio y suficiente de los fines que 
persigue el Departamento como base para el alcance de las diferentes metas.  
 
Analizar en el último trimestre del año la ejecución de actividades programadas y su relación 
con los indicadores de producto y resultado de la Política Pública de Envejecimiento y Vejez 
para que al comparar lo programado cada año contra lo realizado se puedan establecer acciones 
de mejora para la siguiente vigencia de acuerdo a los recursos y necesidades y de esta manera 
avanzar en la ejecución de actividades y por consiguiente cumplir con las metas.  
 
Contar con profesional o profesionales líderes de la política que vinculen a las diferentes 
dependencias de la Administración Departamental y a las Administraciones Municipales en la 
realización de actividades orientadas al cumplimiento de lo programado de acuerdo a sus 
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funciones y competencias para adoptar labores sinérgicas que permitan el cumplimiento de las 
metas con los recursos existentes.  
 
Analizar el impacto social de las actividades realizadas, dado que se cuenta con el número de 
personas mayores beneficiarias de las actividades tal es el caso del análisis de los resultados 
evidenciados en la complementación nutricional.  
 
En lo concerniente al tema de salud y discapacidad en la tercera edad se sugiere revisar la 
implementación de acciones de Atención primaria en Salud, a través de acciones como 
Rehabilitación Basada en la Comunidad y acciones en el entorno hogar en concordancia con la 
Política de Atención integral en Salud y no solamente la orientación a la atención de la 
enfermedad.  
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Anexo 1. 
Matriz Metas e indicadores Política Pública de Envejecimiento y Vejez 2018 -2028 
Casanare 
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Anexo 2.  
Encuesta Aplicada Referentes Municipales 
 
Grado de implementación política pública Envejecimiento y Vejez Casanare 
Le invito a responder las siguientes preguntas. Su apoyo permitirá alcanzar el objetivo de nuestro trabajo de 
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2. ¿Se formuló en 2018 o 2019 una política pública de Envejecimiento y Vejez en su Municipio? * 








3. ¿Para la formulación de la política el municipio recibió asesoría y asistencia técnica del Departamento de Casanare? 









4. Realizó el municipio seguimiento a la efectividad de planes, programas y/o metas e indicadores de las actividades 
orientadas a adulto mayor en 2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI EN 2018 
SI 3N 2019 
SI EN 2018 Y 2019 





5. ¿Tiene el municipio cronograma de actividades 2018 y 2019 elaborado? * 
 




2018 y 2019 
NO TIENE CRONOGRAMA 2018 NI 2019 ELABORADO 
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6. ¿Ha implementado la Gobernación de Casanare un programa de formación a Familias en Derechos y Deberes en su 
municipio en 2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI EN 2018 
SI EN 2019 
SI EN 2018 Y EN 2019 





7. ¿La Gobernación de Casanare elaboró en 2018 una Ruta de atención para el adulto mayor maltratado en su 
municipio? 









8. ¿Desarrolló en 2018 y 2019 la Gobernación de Casanare un programa de promoción de la Inclusión laboral para personas 
adultas mayores de su municipio? 
Marca solo un óvalo. 
 
SI EN 2018 
SI EN 2019 
SI EN 2018 Y 2019 
NO EN 2018 NO EN 2019 
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9. ¿Tienen un Centro vida o Centro de Bienestar para el adulto mayor en funcionamiento en su municipio? * 
Marca solo un óvalo. 
 
CENTRO VIDA 





10. ¿La Gobernación de Casanare ha facilitado que en su municipio exista un Centro de bienestar del anciano/centro 
vida funcionando? 
Marca solo un óvalo. 
 
Con recursos económicos 
Construyó la sede 
Aportó en la dotación de la sede 
Facilita de otra forma 





11. ¿Realizó la Gobernación de Casanare en 2019 caracterización al 100% de Adultos mayores en y de la Calle, de 
negritudes y minorías étnicas, con discapacidad y víctimas del conflicto armado, en su municipio? 
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12. ¿Desarrolló su municipio en 2018 y 2019 Un (1) Voluntariado Juvenil pasadía para el adulto mayor? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI EN 2018 
SI EN 2019 
SI EN 2018 Y 2019 
NO EN 2018 NO EN 2019 






13. ¿Realizó su Municipio Jornadas Solidarias municipales para el adulto mayor en 2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI EN 2018 
SI EN 2019 
SI EN 2018 Y SI EN 
2019 NO EN 2018 NO EN 
2019 





14. ¿Implementaron en 2018 y 2019 en su Municipio un Programa de Promoción del buen trato e integración social de los 
adultos mayores y prevención de maltrato, abandono y violencia? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI EN 2018 
SI EN 2019 
SI EN 2018 Y EN 2019 
NO EN 2018, NO EN 2019 
NO SABE EN QUE CONSISTE EL PROGRAMA 
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15. ¿Desarrollaron en su Municipio un Programa municipal de Expresión cultural del Adulto Mayor en 2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI EN 2018 
SI EN 2019 
SI EN 2018, SI EN 2019 
NO EN 2018, NO EN 2019 




16. ¿Desarrollaron en su Municipio una Jornada Municipal de exaltación de saberes tradicionales e historias 
tradicionales del adulto mayor en 2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI EN 2018 
SI EN 2019 
SI EN 2018, SI EN 2019 
NO EN 2018, NO EN 2019 





17. ¿Cuenta su Municipio con un programa intersectorial de prevención del maltrato y violencia contra el adulto 
mayor desarrollado en 2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI EN 2018 
SI EN 2019 
SI EN 2018, SI EN 2019 
NO EN 2018, NO EN 2019 
NO SABE EN QUE 
CONSISTE 
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18. ¿Tiene su municipio un sistema de Vigilancia al maltrato y violencia contra el adulto mayor implementado en 
2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI EN 2018 
SI EN 2019 
SI EN 2018 Y 2019 
NO EN 2018 NO EN  2019 





19. ¿Tiene su Municipio una herramienta tecnológica para el registro, seguimiento y control del cumplimiento de los 
derechos humanos de los adultos mayores implementada en 2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI EN 2018 
SI EN 2019 
SI EN 2018 Y 2019 
NO EN 2018 NI EN 2019 





20. ¿Tiene su Municipio un Programa formador de cuidadores implementado 2018 y 2019? 
* 
 
Marca solo un óvalo. 
 
SI, SE IMPLEMENTÓ EN 
2018 SI, SE IMPLEMENTÓ 
EN 2019 
SI, SE IMPLEMENTÓ EN 2018 Y 2019 
NO SE IMPLEMENTÓ NI EN 2018 NI EN 2019 
NO SABE EN QUE CONSISTE 
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21. ¿Tiene su Municipio el Programa de formación de capital humano dedicado a la atención de los adultos 
mayores implementado en 2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI, SE IMPLEMENTÓ EN 
2018 SI, SE IMPLEMENTÓ 
EN 2019 
SI, SE IMPLEMENTÓ EN 2018 Y 2019 
NO SE HA IMPLEMENTADO NI EN 2018 NI EN 2019 




22. ¿Desarrollan en el Centro de Bienestar del Anciano y/ Centro Vida programas permanentes de prevención de 
enfermedades crónicas y degenerativas y promoción de estilos de vida saludables en 2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI, SE DESARROLLARON EN 
2018 SI, SE DESARROLLARON EN 
2019 
SI, SE DESARROLLARON EN 2018 Y 2019 
NO SE DESARROLLARON NI EN 2018 NI EN 2019 
NO SABE EN QUE CONSISTE 





23. ¿Desarrolló la Gobernación de Casanare un programa de atención integral al adulto mayor con Centro Vida Móvil 
en su Municipio en 2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI, LO DESARROLLÓ EN 
2018 SI, LO DESARROLLÓ 
EN 2019 
SI LO DESARROLLÓ EN 2018 Y 2019 
NO LO DESARROLLÓ NI EN 2018 NI EN 2019 
NO SABE EN QUE CONSISTE 
24. ¿Desarrolló la Gobernación de Casanare un programa de Salud Mental para el adulto mayor en su Municipio en 2018 y 
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2019? * 
 
Marca solo un óvalo. 
 
SI, LO DESARROLLÓ EN 
2018 SI, LO DESARROLLÓ 
EN 2019 
SI, LO DESARROLLÓ EN 2018 Y EN 2019 
NO LO DESARROLLÓ NI EN 2018 NI EN 2019 




25. ¿Realizó Vigilancia y Control a las IPS de su Municipio para la efectividad de los derechos de los adultos 
mayores en 2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI, SE REALIZÓ 
EN 2018 SI, SE 
REALIZÓEN 2019 
SI SE REALIZÓ EN 2018 Y EN 2019 
NO SE REALIZÓ NI EN 2018 NI EN 2018 
NO ES COMPETENCIA DEL MUNICIPIO NO 




26. ¿Tiene su Municipio un modelo interinstitucional de atención en salud que prioriza al adulto mayor, implementado en 
2018 y en 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI, SE IMPLEMENTÓ EN 
2018 SI, SE IMPLEMENTÓ 
EN 2019 
SI, SE IMPLEMENTÓ EN 2018 Y EN 2019 
NO SE IMPLEMENTÓ NI EN 2018 NI EN 2019 
NO SABE EN QUE CONSISTE 
NO ES COMPETENCIA DEL MUNICIPIO 
27. ¿Ha implementado su Municipio el programa de conservación de autonomía e independencia de personas 
adultas mayores en 2019? * 
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28. ¿Ha implementado la Gobernación de Casanare un programa para promover condiciones de seguridad alimentaria y 
nutricional para las personas adultas mayores en su Municipio en 2018 y 2019? 
Marca solo un óvalo. 
 
SI, SE IMPLEMENTÓ EN 
2018 SI, SE IMPLEMENTÓ 
EN 2019 
SI, SE IMPLEMENTÓ EN 2018 Y EN 2019 
NO SE IMPLEMENTÓ NI EN 2018 NI EN 2019 




29. ¿Desarrolló su Municipio un programa de Complementación Nutricional para adultos mayores en 2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI, SE DESARROLLÓ 
EN 2018 SI, SE 
DESARROLLÓ EN 2019 
SI, SE DESARROLLÓ EN 2018 Y 2019 
NO SE DESARROLLÓ NI EN 2018 NI EN 2019 
NO SABE EN QUE CONSISTE 
30. ¿Implementó su Municipio unas estrategias para la promoción de cadenas productivas, urbanas y rurales, y reducción 
del índice de dependencia económica en personas adultas mayores en 2019? * 
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31. ¿Ha implementado la Gobernación de Casanare el programa Gestor en Salud para los adultos mayores en su 
Municipio en 2018? * 










32. ¿Implementó la Gobernación de Casanare un Programa específico de atención integral para adultos mayores de 80 años en su 
municipio en 2019? * 





NO SABE EN QUE CONSISTE 
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33. ¿Se desarrolló en su Municipio un programa para el servicio social opcional en los dos últimos grados de educación 
secundaria en cuidado y promoción de salud de personas adultas mayores en 2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI, SE DESARROLLÓ 
EN 2018 SI, SE 
DESARROLLÓ EN 2019 
SI, SE DESARROLLÓ EN 2018 Y EN 2019 
NO SE DESARROLLÓ NI EN 2018 NI EN 2019 




34. ¿Existe en su municipio un Programa de autocuidado para el fomento de estilos de vida saludable del adulto Mayor 
implementado en 2018 y en 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI, SE IMPLEMENTÓ EN 
2018 SI, SE IMPLEMENTÓ 
EN 2019 
SI, SE IMPLEMENTÓ EN 2018 Y EN 2019 
NO SE IMPLEMENTÓ NI EN 2018 NI EN 2019 




35. ¿implementó la Gobernación de Casanare la realización de actividades educativas y socioculturales para el adulto 
mayor en su municipio en 2018 y 2019? 
Marca solo un óvalo. 
 
SI, SE IMPLEMENTARON EN 
2018 SI, SE IMPLEMENTARON EN 
2019 
SI, SE IMPLEMENTARON EN 2018 Y EN 2019 
NO SE IMPLEMENTARON NI EN 2018 NI EN 2019 
NO SABE EN QUE CONSISTEN 
36. ¿Desarrolló la Gobernación de Casanare algún programa de Alfabetizaciones para los adultos mayores de su 
municipio en 2018 y en 2019? 
Marca solo un óvalo. 
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SI, LO DESARROLLÓ EN 
2018 SI, LO DESARROLLÓ 
EN 2019 
SI, LO DESARROLLÓ EN 2018 Y EN 2019 
NO LO DESARROLLÓ NI EN 2018 NI EN 2019 
NO SABE EN QUE CONSISTE 
 
 
37. ¿Implementó la Gobernación de Casanare un Programa de alfabetización digital para adultos mayores en su 
Municipio en 2018 y 2019? * 
Marca solo un óvalo. 
 
SI, LO IMPLEMENTÓ EN 
2018 SI, LO IMPLEMENTÓ EN 
2019 
SI, LO IMPLEMENTÓ EN 2018 Y 2019 
NO LO IMPLEMENTÓ NI EN 2018 NI EN 2019 




38. ¿Implementó la Gobernación de Casanare un Programa de prevención de accidentalidad para los 
adultos mayores en su municipio en 2019? * 




NO SABE EN QUE CONSISTE 
  
¿Implementó la Gobernación de Casanare en 2019 Un (1) Programa de formación de auxiliares para el cuidado institucional 
formal, el cuidado familiar informal y la atención domiciliaria de personas adultas mayores, ¿con énfasis en atención de demencias, 
discapacidades y dependencias? * 




NO SABE EN QUE CONSISTE 
